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Tliftu UiLwi. lb. .iKtric wlto, 
F.riinl M«r, lotoon ssd aisdi
FInh ibal wvnl In |>nM,afd Are
____ XliBMsIi H»n.wlJ>«al'gl>Usli
Viitn«<.r;' ts.ruiins bsllws 
Lm ruut4.it Ui 
Ssift.niPTu
rtliilu i« .tuirgcroil A lo
word, nod A ll lu'orlly A 
Major Uiifuod called Uy the woyofj - Coiidaci nid to bim, 
cmliii'uoe,‘-llio.Unjor," wo. llio tauil: rusn to bis Triund.
Doled duull.tol tlivda^-, .& dead 11101! llio latter took bi» pnncipil'. arm. 
opor|iiottniu>tcjoUI)ore)ioo,Bndinhijl,Bdlod l.im lo ibu prostrate form oi 
onmilie*, ot^iy rcleolloa, bU uamo I n,e Mojo-, whoso wooi.J, wai kneeliug 
bad bucomo a terror to all wbg knoof' by liistide.bad tom ojmd kiBgarmontt.
rsip.,«ing to viuw (La lulal uouHd in
.ll.rirfmm.4f. R»-
TbfOutLl!.. crtl. .tlirob of w«t 
Wbrr. tb. fwlhd Kunh tspuioi,
Wbru lb. .T.I1U1CU Uberi) 
Wb.|f UaaUtb»toM 
BlLdii.H uaiadlb. "C.oUtn Usni; • 
r.rtTro*8
imccs back ] ' MVRAT BALSTSAO.
bo ground, ; --------
ibe old i wbAt «B Legl^tor Thiaka
of tha SOltor of the Ciaciocati 
gosnarciaL
A Haw OyaaUrttloQ of tha Rail- 
rofl BoasA
In the oiid»t of a knot of admiring:
fall,fid. ..nn ila'
log bis latl “ nlfaif,.’' fiA complacently 
explaining bow it wf,4 ijifit be mortally'
•, «widtr»o t r
Xnai bef •afi. t m»l> Bo>l—
To tU» tpnjr ul Prt.l|iB r.,ull^.ill^
------- E*WB(fSaTnj'6^TiVtt.i1I-'
Fruu. lb. Al|i1ii. lurri-oG tsellili.a, 
Tbrill it-dumb .mUil their twcll- 
Tu Ibe (ni..r<-u* «tpbyr< bnMt'mc
.....“Tbr^ueb Itilfi't •T5'..lirn tbelli ’
«. «ta-r«>prini| b«r |s1. blunii surtM;
it^yl
itoaiidod bU adversary, lonwiim 
ing bin U(ain ibe ipqt, wbep 
two gentlemen lUmliog itrhearing, ad. 
iMBubd bud airaek bim in Abo face. 
jTbo upccutora stood agliul. What 
: could bare (otifpled tbo elruuger lo 
j roifa eo madly upon bis tauT
jorurbia bead,. (Je aiHS's.'ii'ivtN hu>« 
boaojreary ofli^ wbosv briuf remoMt 






Tu rst VvMiriu., a.uUwiog <wrw* rerr aodacitr oi the act fo atruck bus
r.Hit.tv fciutt Oi.eu th. 4H| ItetidtJ l« »r-
•r, ■m.sib. gu.mrtyt'nirtwfsm tbs srd
>;■,* 4,r.'2..''.772‘.T.::;‘i '.T;__
UAUIi.TIl.lTF-S'0>rHr..
. Inpi-T 8berUn,<. Juhntb.bj.BdJ W 
Hall. M.«l.ir.lr-i J.BKS V.'.b.rb, funrtt- 
ble. Court, brtl ub Ihr tlh b.urd.y .1.4 
4(b Th..r~t.i_iB Hift b, J1:7rE!riliKXifrJ;;s;;sJ
luBOiblr. ' c...n. hltd «I. Ibe l.l .sd ii 
»4,larJ.}. In M.r.b. Jul.r. Nl.smWf Bsd 
llrrrlBbtr. Pl.ir,.. •». r.llum BBd
-.1__ ' " .
bs4 44h Tue»4.r lo ilnfth, Juer, h-|ai«Uf
4rn Ihrr.—HtItfWs. ,
n til. •.tb Ib.l -imB. lb. ririt 
>VI|.rr Sl«csr«. .mbtm. rto-, 
IM y. ur luuurnful lumsge 4Birer 
Tu lh.diJtit4l-l.rrdt- of.rgb. '— 
To iberiy.1 AdrlsUc 
Veuinunb.
Asd ibr-msb .|ucs-fTuTf* armnsUs 
li.Mlbs.rd le Ih* torrid MB. I 
11. bM «flll-s UJ . Uiry
"gCsM '
t repeal it T‘ iB4<iirud the asi 
The blujur's firtt impob 
solurtt blow for llorr, But fierce and 
violi-Dt as were hi* panioos, bo bad 
Mbouled bimself lo coaplote mastery 
them, and a few raoiseDiii reflve,-r: OkUaJ*. bh.k and bear}',
WS«u‘rt‘.r*’USKluidaf 
__UactiuWr.
SIS Di«l—T.Umi. l^u«b Tb»B»M_.r^.b^
tCumirU . .
i.. Morrb. JeS'. tL].lrri.bw 
otu Ili.t —IVnlrfriils. 2
yv. K. Su
, ..,4 4lb ffiimj 
and ••eei'hibM. 
ir, IlMto. m4
UsbUiis M.x<«ir.lrs; W. M. CeUiirt. 
. Court* Im'UAI ....Ulb .SjluriUjj 
i..„- u-p. .. i-f ^ lw.fBlor 
.i _VI-mii.t*li.rt, I. P HrishlMid
T.. whur. ihr hb^.l 
Thnnitk the dwplt\f. li of tb.u«4B, 
Pla.bliiiS tu»l the rtrid uirt,
Vw.Im, *.,i.*l«U. silh.mi motion, 
Tbnltr bu Awr d.rsB eijuallma mibm 
Vb Iu urtoBlBtCailu,
I'm! that Slide sittr. Kgyfd aingr 
Uer slurs frvm ibii l.niV vf Pbwss 
A KsuniM UBie liTlDt kl»r*—’
Wberv brwii bi-r .mmiii >pblai,.liatbiB| 
Ued.ru i.ruUcuu lu tb. lut,
Ur «fid> . prexsl woBd.r, aubiiig 
lIcdsB.s .1 Ihj .U.I.V pmt! .
Jli-n .,f«r.,rj-faith .nJ,i..li..o 
ll.inur, lure, rrverr, admir. .
- OwwhuwogtaaotediilwIiJB
Wlwu I:.’ cUinid thv.ki iric Uro; 
Vbs dlsMur.Crtl tad defaaed,
Bsr.il sob a patJrul trM»
Ur BO Umirul prid. *Ut«4,
'Wh-B bew.i4U»r»4lli».afldip.c.. 
FMIblul •|■•rit. .11 uadiantrA
Islbop
Ooa told bim bow bootlosa, undo, lire 
9Dt circaraslancaa, would do a pub-
fia burast made by too alrangor's bi(l-
•• Is your friend seriously htfrir' ig- 
uuired thu.latur. Ciolly. _
You h^r'
rj ■you gn Id error.- 
tbeotbur; “I am totnlly bliiMl.'
D who bad by tbU 
> eavirad g lillta, ar,4 U|e second,
rum u« V4.MIII. asiwM.
Mr. Aboer Hord. wbo ha* been Pres- 
i lent oi the Maysnlle aod Lexington 
; „ , . „ .Ilailroad Company from ita organiu.
immediately cicctad by the board tif 
pireirlors-losaMOod 4^.-The 
cy occasioned In' the’ board by M
l^e etrcHoff 401^4 ou, ond Ibe doo*
publican by a majority of ihrcothoni- sB. u .. m tnv ousm oj j»r.
i'„d. iooUTOJ 1.™ or (JuUooJ .*4 «! ol..,lioo 1. li. ...
atwnipl to UaA-nilil mo. ttu J TinillOa-hj th. cluctron tJ Mr. tJoopft 
t,U J. by ro-otetlbg »., • draott,!.
lookod-itTHatrangurin BBUmiabmcol. 
TbtM waa no^utsible dciecl w bis or-
etriuces ibe absence of sight.
Who'a» you? and what 
inoliresrur seokufg thin
to tha l4gl.lamro.''bui tbo Only el- Vf Herd bs. flllod lbe pcailioo ol 
feci of Ibis upon tbo ibwortad libelor Pfos'4fl?i "'‘I* *«■» and ofll
was to ioicn.ifylU hatred; and from dD"0T. ‘'“ving upder the
then until now be has por.ned and per- onl»aiTass.ngdilBi,nltitw and with
soeutedntcthrtrtgh tbeeolmensofhtS)««“lar'l"‘>M l»lx>r 'R oomploliRg thp 
^twr.wbiobislbpbarricftdsorjnipJa-iMM^^^^^^^^ Ito road, in less time
onward, frnm faohipd wb.ch ksiftai >»o» Oeoosmieal Uim. any ^
------------------------------------- --- .. .. .4. -
I eoni*.
ITTILI. PBACTICE IN HASOS AND
tV sajelulBK cuuntim and is U. Court ef 
A|.pr*l>, B<pKi*l alUblieu pju4 lu gpllM- 
li.B uf




/-IFPICB IH CUI SIY 3  
iB«UB8.lV.gsUlUi..t>l. i 
Uaete. ItroBipl atWaiiuB gir.a lu eulls*-...
l)r.t.l®IT8._
hU dirt'v gitl, »mt. pu..r.; -pp™,* it o>uM b. d.B..
its roeonl comple
-e your
tbo Major laiiflly mnrmutadr
First are you in tMudUion toconow
it.?" isquired the slraogei.
Iboro IB DO D0«l— am dying.” 
When I have told JOR T|bo 1 am,” 
tbeatrangurresumod. *• you will scaroo- 
ly requiro my molirp'for what I bare 
done. No wonder you have foi^itpp 
Jamaa MorWo,” be eoBiioqod,'■ for be 
is greatly ebunged no doubt.”
•• Tbo dying maq »(arlp4 Rod g”®"' 
ed bitterly,
« But 1 bars naew fcrgolton you. 
James flulord, nor tbo iojuricd you 
bare done mo. A cherished daagbtar, 
of my eyes, and the joy of
repara
lion and llmt be determined to lose no 
timein aeeking.
“Thosnsuli is sufieieiil,- _
..md. .Itb todd ■ Obllj.I 7„. „u,rf'7k.m
by nurtlbf . Irit-nd-lo, yb., o». j,.„,i,,d by . 4,.» n.„i.s..
.M4 M#U_d_l.. r AHA ...
bus the vicioir.Ub. bi“fIrri“w"'ib"™.E..'bi. w >»". -btl «• H».ipf ..oHtd. lb. 
.b.rp, 1. n.| lir ,Hk. p„, 1,1. pt^i
p,r 1|., t«m«d wlib HlIlori.l p.™- B“'"t lr'”Pdl-_ 1' “•“'1 -
graphs ludiicriminatuly cnargingarai  UiP
memben at the Oenprel Assembly 
wilb having been bribeil, oi^ailing to 
bo'bribed, In refereocs to tbesame sub-' 
joct. llunco 1 hove deemed it due to . 
this General AsMtobly, as well 
myMU, to once more publicly
.Qord and bis faitbfql gtaociales.
T.ie selection of Mr. IJall as l|ie src* 




F'-SS^ OFFICE JMfM-ViMM bWMl, iu ibS-bMM
sMopM by eiMl Dadlsy, »b«s U
DR. JKO, TsWALL,
Bhygjcittu efc Surseoii
|^K8rECT^‘ Ll.Y SOLICITS PATRON, 
lb. pubYks^: .!^'*, fpotrt^.^viw F.
dMUMOfUl. 
Pk. IMf
' rttia.iAJjpua4r.tt.Mlna paid to
.nd U. •««»>, -lib I, ... 
IH, .»d.l..« I ■"'I P'-™»"."> •bc™. ol tb.; Hibi.
Hr. Hall is well kuowniaUohood, lest 'orsduleuee should be in some place bo given them;
—09 i 'lie well siupk, is (ouolimes as,"’™' 
Iruib.'goi D irutn. energy, capapiiy.cxperionco and high
All the parUen coueerned hnvo. again n,p ^j^.barge of
and again. Bnoquivocally denied ibe
base chafgo, wbiah hod and ha. U> ens-1 «r,-*tAj.l »t.ll
” jand then abandoned her to die of a 
I broken bearL My son. sad only re-
friend—lor our
I earo not—to wbom 1 may refer one of. 
my owo.
■ Tbi. rdl.i,Hn,b. otb.r, i „ „„
,0.11,1.11 tb. .r b„ hit . .IcliH
-.U r.t.„ b.r. I. HI bd.,.lto re.t«|u,.„„„„,H,d .kill, Yc« .... «>b.
.iikk.y... y.u «,Fd»iA«t. t„aH„.ru„,rt,„,jrt....orH.H.
/ttb.b’-t. ‘r*- 'b''! b«t, ..wjoal kf tkey would bar. booa,And the I
Jearo logclbcy. ^ cuemiiiig your cowardly body
At stnrUs oa the lollowlug morning,; The Imo of
Ibe principals.and »aS5'»<>* oUiiJroo t both . my will's roasoi^
Friday
flalL.
* Till Fl m» t s
Tli.rrtay to Jl.wh, Juuu, ScpUiuUf
**MirDi-t. Fn«. J H f>MU«drf» end J. P- 
1.-iht.B, M.elAt.0-; J. II...................




! all rarib ;*ub«mi*|ihBrM. r.r,. df-plliag, 
ruMfullheught,wbt.lv, rrv«rl
Xb B.ry wnMI Uw b.|4iziuf—




J- O. O. F-—TbP iwio-
^#SUpood«ut Onkr orOdd-Ful- 
Uwt, PinuNO LwxsE, Na SO., meets 
et ery eveaug, at their lUL
ever J. B. Dodhij'*# dmg bU»w-
.KaL-Bwo-EtoK, N. G, 
K. 8. AkuREWs, Sen.
iL L IaO—fM 114 ciitiK«u
*1 ,-Hrin B0S.TQN4,
grtSOf^lOORE. MAATKR. I»UVA 
X lOT.n V,m*uiuutb *r«' 




UiMiblrwdews Ibc nl«-iric tfiln.
JligbU mliu]'.-tL.r»im.t»aic|itlg 
. Nitu lhr.>,i|fli «rib w» jad rifrsi., 
“Tb. . dfjd- - llwlr watt b ■y‘*l
.,,pw4>aaa a. lb. paaad -la-wl.; j,. j,*, „ , „,j u,.idl
Ka ... .U. wH p™..i--..l ,u„ I wiHid b.k.A
Tb. a.j.r.1. bi. aw. p.>t|, ,b„„ Iiw J..a, lifti
..pcrloa.., ..... b.d«..rf j„ i,.,. p„r..«td tab.,
Vi. bppd..»l, It plbio. wu a.,Hd..y.. .n, ywi b—1 «.d
Tb. ^lir.HiH l!TbLr..,M ”r" “i , ' b«. m.,ls..d, .bawid, ..ribad ..dThe pruHroiBarics JiBU Deco •«“'<«• ,i,bi when wo did, I would offer you - ' “
Tbo purUe. were to fight with pisloU. y 1
•t ten pacoe. Urn uombul to <"“On'io j j to bwwrae an adapt
Koftb umd* tub la Mutb uisd* dyiag 
Uata* aid ayiutiui .bun!
D..WB lb« In.n T. lo it *biv»«».
I’.,t.iii, (arrid. beraiag Mrmw.
Ua Ihrough (uruti, d^iu, rivw*.
r»*inc lini«. «iu! a-iads aad MMM: 
SgUia. B.m.lew h.riul.** dm,
Tb. wall afueliasi duwa ittpriBl* 
Su .il.nlly. Ib.l uo tbr wlr. -
tfudui............................. .
upon bio. Hi. gr 
it but the venemous and irruspon-, j 
bibloaascrilons of Unrat Ualstoud; and '
;f04( practiool abi| 
one uf the largSbl 
Keo-
Bt. j. w. busixt
OEINti SLPOLIED WITH ALL
1> th< Utmt lropruy«n«DU in tb. d.slal
Jrncs—t>*ar3. W. Kiu.-« S*44!*ry Es- 
bUrtiMiit, Uaia C-|]m tilrMt... act-f.-tf
THMiis TTHAEira.'
AttppVF 4Cp(ua*iIor .t Xtaw,
• \ garhiARyw
riTWJU. PoicTICE lii THE CIK- 
VV cuil Ccurh uf Flkminc- .NichoUa
Ranp *sd Rath, and ih Ibo Cuurt gf AppttU,
.bwa wb. k.ow bm lw,t would p.l I1. ,b.
gaoisalioo and dlslributiou of labor,rs lUm «e «atb.
man aij^i 




impulse whloh drive* him froi
ity to one in pmpsriiy Is aa ir- 
rcrietible aa^tbat which drivestbe syral- 
low and buUcrfly lo the son when the 
gloomy winter days arc near.
No oou eaespos bis
Tbs TisM ofL
Islead's viriuoaj^ credit bp’has acquired by-
, long itfb oi honeiit and sucMasful buy 
'lioena, emloently justify the eoi
CullMi
Mcb.>“
WM. H. ABNIIY. 
AttoxBAy & PqB»*?Uor AtLAW.
(dodgy aTlh. yismJeg^uott Court)
the diroeWy have sbosa by nakiog - - -
bimpiwalWoflberdSd. | »<brt bmldiap. pubU.
.f^^NpXBS HIS PltOFEgSIOSAL^EE- 
■ sad if 111. Court of AiTwa’i. OBc: tick's
- ........... '’KMiOSte.
central hotel.
•Iso Noll knoAn in this comiauniiy, i
Abus* nod shamerol moodacily. The 
agedfalborof lie Fre.idunt, stricken „ „
down by disease, totting on thu vciggt^
or tb. gr..., S...isr.t tbi. g.hwoiI,^,, „,„„1„,
k I.t.. — ........ . ,H, ,bH«. upoyfbo solid bpais 'upon wbjcb tbs
aguotlsm^of ^at'prauciiutl business 
o.'yierWe^aud oxaltod pecuqoal intag- 
Tbo ffleodt of tbo
8 Iloui-ity i the bon-
11 callBmaatad by ibis veosl scribbler, 
(sfrocwbo ahrbk m no oinployincot. bow-
..-ji»b..b b.dikii.,, Oa. ~a- j ”Tk”Mi.v,;;,;"i'ruVt,7i;;v,,;.'»;|
dibowbHl b«,. i.H.ba opo. by tb. li.p.l... tb. w.m.4_l. .i«pbi_h,B,..Jl.
TOIB/M. »b16E-aniar ab inaigoanl].,. in,uwd«f abandon. I™“' t bia bats, or vo-ramg^, Wbie -airar w. •»airf“‘‘]ailmenlofmyvow,in.tasd.ofabandon.i”'’7'^*P‘~ u ,ii.„„™,r ,,imn 
blush to ibn Major's check, as it seem-iingit i geii,k myself to a now ero-iT^ ^ ,ii v V “* *”**"' *‘l 
od'wlm|.lj nn imputation on bis boo- ^;^ ^^100. I sought lo make ,*“•*** eager. Ho a
Of. Uiuugb he submitted lo it wjlb ito the pUcoofrighL-Again “ "‘“JjlS oVfrilud ^
b»,e..»b.«.id. uwHb.t.„pt.,,,
iple of total ds-




Till. UgiiW.JtiU.aUriH .ud.l«f.plly rs- 
fiiroHsd, ts CtST opvti to ibi! irarulfag pabhs 
.Vrn>R)mo4sii.>iiJ Mound lu cu huuM OQ Ih. 
Oiiiu rii-ci- Au auunfor ll>» ialcfiaf, aod 
lull llfol OmuiliClMJ sail fur pMiunpra
A Bpotitw WBlml I
[-member uflhoIp.-gi|latore froiq i(ai| 
dolpb Uoqoty, and Culoipd U. & ' ~ I'.ru* ».d *laJ.D| ^
flic, exprat-mlicr of Coqgrra^ pawmd 
tbrougb LafhycUo vAb a living, bead; i H.rvlf U, tale. '
uAsav usi'i;*. |-. r- u nTrss- w-r. ssrew
Herehants Hotel,
ciHcnniA^
aAsryBnwA 4 Ca. BwpriAtotA,





erel protesUra devree was employed by ______ ________
lp.i.t mrpb«.l. u...tl .. it ! l.“j^ -„p.b„„.,.H,
FMlh Mid wiriirr—«l! bim '-Mga." 
Bt^uMitl hem, l,.rrt uf ..it.Hii,
N Lo I tht dauatlM. kmI bn. f-und
lijbUisg-. mj'sti' b.Uutiati, 




ten. Frrighl mal><d .1
MlU, sud m-ptad to.uB Oi_
lip'i. IMI-Fm ■•ptiur H< ClirilUll
Tbo Jia i fa*-sM-r
" 1 SAINT JAMES,
r»APT. HOUGUSEll 0.Y.'»5HAW 
\j ttA ALECK KLLX'*T;.n-tVv Imv« 
HaprlO. fer Otadaruh and sR latenDsdUts
Cucld'is ibuun 
Kadli-arO, ii «uul4 bssos wars 
-Eureka' -.'•sol >uu.- tank fatallmgi 
(a Uail'i asm*. Excebtorr 
Lmuaras. Kx, April «, I8*J.
IrSAtag A Stt.
eilliur.
Tbe ground was msaiured, and Ibol 
two men placed. Tbiwo was a marked |
contrail between tbo two in, more re-
specta than that ofyMrs. Tuo old mao 
wwl and molionleta as a status. bU 
whitened locks fioaUug ia tbe br*M. 
■aver onbe looked at his anugonitt, 
Ihoogli bis aide wai turned. Ilm faee
Ueridea, I- could hunr yb i von ~7----- '--------------sr..r,[;rs “/* pS'l
■ ^ ^ ' sucking from tbe dtewi wd brotheli of
CiuciooBti, whorsia ooortmus turniah
leas ruusiuri xiiu laci-, «. luiuiuu «“ ... ___ n w>ri~wi
OS by Mr. Furrosior. lo when, the chick-! T>npT.RY HOUSE
on belongs, aro abuul ns follow.; On ' “
‘Ss'?s;'si,i.
T n.aitud llul WS bar. pur­
ify Iluat*. lit till* plsv*. sad
tbo utb of thW looulh bo h«da log-rolw 
tug. uol for the purpose of prapariiig a 
dinner fur the occiwinn, began at
ycur chance in delay',ug your 
You wiabod to make sure work, and 
ovcrreacbod yooraolf."
Mura ihar u.ioo tbe Major looked ap. 
poalingiy ibe speaker's faoo, bat f« 
ihoso .«monotoM, and aighllesa eyes.
mabgnaui in I ’ ’ bored breathiug grew faimer, the ofd
•<Ha is doai^,'' he said
iaodimi*, esaty T.-iMay, Ikuiadsy *"4 *brtgr- 
Asy.at ISo't;'.^'s g, M, sad ratalnlaj.>Ai*«s 




ly on bauds luptftor srti-they kaap runJUSlIy
a* at BlavksuiLlbiag and
' llap-wadofalUiaMr







Foreign ic Oaimednims. inniB«-7iB]ifwoBX8. 
ffsEii, an. iricffi * mcilu tvinu
AVr »l, tUm-ket SU,
ilA\-SVJLL& K7.
anecdote of Danlta, lobster, 
come from a eerrospondent nl GaUcs- 
ton, Texts, who wrilca as.follows 1 
While Jofin Branch ot North ^lio* 
was Gen. JackMO-a aeeretaiy of the 
Navy, iic, TaaewcH and Daniel >.VeV- 
iter wore walking on tbe n-jrth bank 
afiboPolomae.aVWkshinglon. Taxo- 
well, willing tfi amuse bheself with 
Branch's bimpHfifty. said," Branch, I'll 
bcl yoo a tan dollar bat that you art 
1 tbo ofAtr Jiiir of il'o river.” 
u Dons,” said Branoh.
*• Woll-ioid. TaMwell. pmoting lo 
-the opposit* aldOp-Uo-l (hat one siiid 
of Ihb river."
“Yes,”
“Well iso’t Ibiajbp ott<r*i*4-;
“Tbeo as you aro hero, are you not 
tatheotheraifior’
Why I dfcUra.'' said poor Bsaneb, 
_ it is. But hero oomos Wobater.
Ml wio thehalba.;kfroB»Uim." Wobr
•ter bad lagged behind, but now came 
up, and Branch ancoated him. “ Web­
star TUbfit yAaaUn dollar hat that 
I oaa prore that, you a*aH«n thu otbeg 
sida of tha rivtf." ' 1 ' '
“ Dono."
Well, isn’t this ono side f
oToo to grudge bim the lew mcmuDis 
life yet eked out to hint. .
u Witt be my ta>'.,vr, I would kill 
him r « aneweri, audibly, t 
'w;;uttnlaUonsof bis
liogr to diapatcli 'lurkuy*, .'^^^HiBgMd’^urabb-
“ --------------- --------... :iS
bim cooguiiisl society fur o'gbta of 
plugsare, aod loapisaiions for days of 
dtty, The monster of depravity, una- 
tatialo liu beastly lljsl '
H,., .1., ..„S ,1..,. tu. r».U. k..., ^ l,,k 'Sl'iS iii
10 montionodj but this wonderful h'ri. .So^^icert ii,uom. vu) nu pal"* 
qUbotf'gh brtihcqd was cut smoothly off, Upatud lu add n* lu stiy.Uv »-*U kasaa
rofuivodtodrc. After tha'lupdo-of ten nput>il“u ''H*
haunts of those a. : ned as him-
self, seeks the society ol tboiunooool 
and opgUardsd,. bqf O'll^ fomm and 
., destroy. Some year* ago Ibis miscro-'
lolber of
wU. wrw .vlJctly t,..l,wl bj IU. .U.
man s venerable appear-nw- j “ - .





Tbo pistols were pul in tbe hands of!
■ Ibu giving of the bhfWAASBngfXt.
0 you reedy t"
btili-tha old mao moved not, nor did 
be direct a single gUnce at his adrer- 
sary. Ilia auiludo was one of mpt at- 
, tentioo. Ho geemed like DDe listaolng 
Intenlily.
■■ Fire.'
Wilhcit obanging the direction of
lao. graUfying bis unbridled lust at tbe 
expanse of q violated friendship, a bo-
liftovB miqutvs, parbape,
that bo WM still alive.roster, ohscr.-i.-iiig
called in aome of bia npighbor*
the unnalcrat pbvnomeqaq. -In the 
ovooiqgSlr*r.pst till, heudloss fowl 
into a basket in bisroom, thinking that 
ho would certainly dio bclore muruiug. 
But iiqagino bit astonishment lo bear
irayod couSdence, ard a broken heart. 
U Uiera rti:i a lower depth ol Infamy
. ...__ lOj r.,i.i„« whera ihia,wretch is fostcringP Yes,
A wag was n g j ... | this modern Oalo. doqd W every sonso
od stage coach on a summer a day with)
.lomulefriendolh..iwbob.aarnvml|;;^Jj^^'j^^^ f.Lly honor,
Ibo no bcudod cliickou fifivr dlsiiuc^ly 
tevcrnl timea durio^^jM iiigUt. After 
keeping bimat buiMtaue daya, Mp. 
Furreetcr paasod ihrffSgli iiero on bia 
way lo Opelika, whore the 
RighI
nf the age wben Ibo milk and sugar i pandered to bia family'* diegr*^ to
U .t i t e irecti of beru. sporting in the water. "Oh. "V! 1**''"**“®“' * , 
bisgaae, or other B.jvemMittb*qUinl.^^^ disgraoefuti whet shocking vnj-j ^
of bis arm which roes with the prooi- j,,, companioo a*id uottifog « ■" ‘"f®***** «
■ton of miooty »djos»d »"d>iao,tboj.|^^ . but alter the lapse
old man brought bis pistol to the level 1 ^ „omcoto. as 11 tbe mibjecl had
Uis name '» MVPr meqliaiiod by 
bunset moo. except with
be denoonee bim 
M aa infamous WWaf4, eoouDdrcl and
Afbiseoamy'e breast yer aa iDataDtjjg,^ g^gpredto bis mind, be suddeoly 
be bold it there. fiUU no look ip tha „n,arkod—"that was disgreforul cen- 
direoltoo It pointed. Bldl the same ap, i y<,80g ladies bar-ft there,
pearance of eager listcping. | in tight of every ono, etaii naked.”




afford lo take Ms time wiili a »ifo who 
held bis pistol at random, without look­
ing wUlUtarwasd. He took daiiberata 
Ha was detarmieod ta»ek*o«w 
irork- If bis ball raiotad bit advor
AU. KaiBa or *uut tiiriim
Pat Wa,-| >(«*i4-hufi Have'* 
ffMTtig ■•chtAa. IR perftci ranlig 
#r4ar. VIB be t•l4abaa^ Ull bl
“ Woil, isn't that tie etkr side f'
“ Yea, iid I am "«< w *'* -
Branoh bang bta L ' ' '**
to iSta foea of U»e two bau M quioUy at
k* eeold.
“they was every « boyt-'
was tbo blaqd reply of her com 
paploo, “I «li4»ot iip^”: __
sarr’s heart even cfae fraction of an 
{aeb, ht would Barer make any protan- 
tioDs to akUl agtin- 
Tbt skarp 'report of the atnngers 
was followed bya oonvolqivo^rk
ofthe Major's arm, caasiog tbe dm- 
ebarga of bit wttpon wide of Ibt »irk
•Ab!”
tar A mto trrirlng tt homo ait 
lata boor a Unit worte for loo nueb 
tapper. haUosa and fioeUeoK vrotaMtad 
bia indignant spouce ;
"Where’e your bat and eoav ? ’








“Very well, Doolitilo. shoot
away; only B you kill any of my bena 
throw thorn >»lo my yard." Crack 
want Ibt fowling piece morning after 
morntog, anddargefolbeurwarapltoh- 
ed info neighbor Snob'e yard. They 
cookedf well. After a fortnight or so, 
DooIilUo disooTsrod ibatSnobi oovoi
bnd any bent, and be bad boon shoot­














Qilh QapUal tad Amu orer t UO,QOA
V. L. SUODUTH, AGENT, 
H0BTB-B48* foSWTOOKT.
CABBIAGE 4 WAOOV 
^A.ircTy.A-OTOi''y.
forroator has demdrd lo visit Now 
fork wi A bit ■‘•bow,” gnil will doubt 
esf bare asbibilioos at poinUepnvon- 
ent on tbe route.
Tbit toeui to bo an almout incredi­
ble story, but is nevortbeieau truer w 
many ofour ciliteos can tastily. M'c 
" onl^- saw, but bad Ibo rooster iu 
bauds, snd know that ibcro is no 
deceptiou iu lUit matter. Tbe life of 
tbMnmarkable ubiukeu.ts tnatalned 
meal and water iuiroduced iulo iu 
erdw with aspooe
LaalThursduy, fon daysaftor deeap. 
itatiou, bis 
two times, and. impossible at it may
U. V. A D. LTOKfo
appear yet it is said to bo true, that bp 
drowaorory uigbt, wilb tbe moat extul 
rogulariiy, and oconsiooaliy during tbe 
^y. “Howislbio^^bighr _ 
'OurUtawl infurmation is that Mr
Forrester has carried both bis rooeter- 
& B. Uoffliu
JO Barnun't Mosogm
An Iritbman, '~deecribiog the 
growth of poutoea in bis nalivo Island
laid, as aclin^er, “AD’abatw,abubaI 
oftbemw^boMftUibarifL''






WSolMJle ud Retail Dm1*t la
Hariwtre, Gos,










THE DEMOCRAT. j.uU.a j'ul!, nnd jti piill altnp-l'xr » 
iLfl.irni.iTc.il »“>•*'•
ctn» Lc. »ili n..| I!*
®i.pv;n- ; l.jt il «»l bi ,^>^€ ,3drrrttsrutmt$ SPLEKDID
DEMOCnJAilcboUirTY 
OOTTVENTIDN,
ti.al wf tan aJIoif iu in-#i»ty-nib*bl xM | ^ ®
ii.ll <e-04lbi« by • X%, ^ 1.S
^ly oftTfftjty ti 
Ui -Ji-ubtir? I>tbrco foU*.J tSSKERSOtTS MKinUgQ - IMT^UUUSDAy, AI*UH..........IS. IbTii jbBW TOBK.
' ca!. cl4li«iD, onJ Tols«
. R.J.n« ‘ ,,IV O^^raiKtolainu-..-...
h-orb.bcia a ircmca.lcu. n ■
Wlnt bas J«come«ftbc Dani.';nt> ‘ * m^’i'.!.'!i.'.!‘ w“-1 »•-
mm cooHH im
aoaas!: FOB SAJoE.dfrcr Af Mk :...' .n Mnfe-e Coautj'^mr HnvVrrd «««» «*»» *"»•
Coiiu-y Cvxwriii^ 'Miy 
l!»cy call a 'Couvca^ of liie UaWK
KLtf .-iir?' Wv •!«' liMbiug lisno. Unr 
aiMlMkUbt^U l« to tbe&il^,eu- 
doru-ii l y.the party. Wc Lope
inotl'.atf y«» .b#J4: by ibu Jt -
nittee wOb tt«r Outy Da
.Fu!!LirwoiTho UoujB ‘VfJV«’ 'rVpMkcJ. end over *rti |W*.» i» ^ «b«d.-»U..i-»wr».ii»c 1.1n—"« • geoceeies,
AKDREWS & BROTHERS'
.0»wh »tore,
Wc UR‘ new lli-i
.rjpinii.-l hy clcctii.
lollic tl.air,an-Hlorti«.'Orr«ty n:.u 
lw« l,BU*Jrtd .lid fifty oUicr* i» Vke 
r-rvificoli.. A ptal«.m. of IV;«vij.li. 
.tnj'Ti'd and ir.-rc ittaib
l«ag>r. It U tinw the codtcd-b* {';y
,*46 ni-v>i The i^,p!c wimi it. Wv;. •
--------- .Itii;£CiJ.Viabr ■ETiHllifOylUfg 'to tu.^ H.I1.V.IJ..U ■..j''...in.i.ii.....aba.!..
\Vf • be Irft Ivm ii«nu H « lufia L> l-o
Ual |Ataau4






i..,ifr. lctaSla«i..a. .id frui. kJf to »Ur
Wmfcn.rr**nw-..I- -u.mI;*; .. t
rr.li (ir.J Vf .H ;-r- fW"
.......
.1 i iS-rS...; V»«- y«. T'WV .-< il- -
ll. ALBERTS
CHIHA PALACE,













• i'HANDr.lilU.' .̂ r-
.^n.v^;ll ni*v 
fi..\Tt:r) vc\HK 
ir It f r A s I A.










N.i J. riiih.. iis:
, [S..rdcr TV;
|.\. U pric
lie ito (Tui.l 
cTati.l .Sii^nr..
..tS|
pUcA »lnt .-ay the
]io]« the 4«auiil:te« wUI wL-bI 









« j«y trbotatur prtiiti
t now ferf tfiat w?
: KlcioeNbarg Ifrifirl: tni.
* Wo bclkwo lt.1 pBbJic uAi.uv an, .4 
liuBld W ifi-oU-d l.,r i.oUi*
and Wt at
■I os.-rji .'o^ 
fho Btr'er
,. ........................ law.'mavlbg tn^'
pdfifr triih llte clw.iun i-l a bvar-l
U « tHak- plan nvxtSol : \Vo Ix lii-vv iL.t-|U« Iriowtib of Jt -|'...........«
ib«4.lw<>x^-t4w p**-'b-<r wookir +• 4rs“br tiio Ia»
^^-V.at' r rni'iibc'.l .aj> lb> •'•‘H • 
ii.ee oIlbfOa,;:ia.a-.i L'oiivcution will 
tiu Uio "i»l l*re»:.l<'«.i.
H'ln. (Urreit £kei» Uaa ain.o.-r 













'•Oorp'l afS.--«k. An-41-o.'. nitei Radaced
’ sst.\r ®6 s n: n ttrcia,







•nlay. will eoneioTv ll.c bmHalwrr j |.ublin.i |.r.i.ci]»ic. >• oC i«ni 
itoirviavol* wb*li wiU uUi.aaU.-ly en 11 «'j ll.c cvur.trv
ic. ibu milrortioM ui (Im ruail. Tba 
tba ruad will be boiJl i* tw lufijtcr ;
<]<,vb'. Tbc l.r.,lirninari<-» l.avo b«i
Iv ai.'l I
uloc'cl, lITc alock will be totlccU-J nnd 
tbu road pul umlcr contract—sad Bn< 
tolled io llie vl.urint |.ouible lima, in 
our laal bfoo we j.ubtinbvd tie proceed 
ia^*>ul'll>v(-ODMvi<.urL wbirb ap|iuinl 
Minlicr.a cviaiailU>v ot iKrc*
.ho lUC of Ihuvi f.nm-ii>1en ill (lie' 
appruadiin' .Nosiorial eleeliixi, do..* 
i.uliiepeu.1 on any onviqcliriJual.
Wo hfliere li.at tiiu pr.»^.ily W 
tliecoonliv ileinaniU a tixirrm^'h. rad­
ical aud iinmv.liite ref->nil in all do 
panmcnlsof tl.o public s .fwi oi—;'t',I 
mililary and iiavul. m>.| iliat ilio "onc 
Icrm priiiriple ' for Ibo I'mn'Icniial of 









;.. S.[Ar.N T»VI. 0.1 cw , »t - Ft*. ?Mf
that toon Id T2.it ihe I»Ir'.-ctory .,rth«*l
. It U.tbc|,ruto»lia^of«bk1.|»»»Eroccam-J
r«,-wy.—The inimicipal 
eleetioM in IVri.caincoffbM-SalBnlay 
ant reaclicd ic a »tvccp:«s luinocrali 
Tilt 4y—sbst tliy l.ariug been rinje 
ibo DuUuC lladical rule. The l>cm- 
oerata elected ffra <ml oi the alx coao- 
wlram tompesioif ibc,board ' and a 





AU kinds Locks, Am Batetets, 
Bsmmera. Onib B»u. & Mat- 
lock*, filter. Breast and 
Trace Chsiss. Wood . 
and Chain Punits
II.Kl;n.O:Il>i.r.;rl Hu-'ninj Kljld «l 
I Inuto. A|c*m. f.totiiv ‘^Ichrati.t \t, or Kntu
] OitvCb sW L.aen,ii
tl A f It , ibe iwua'w 
ia fanilTRin: to onr rvadifl 
liemvn vtoYoJ Iho lUre
ASLUKWS a UDlTBKK. j“-
l^Ul (or Ills Radical uppOMl. Italikiu '>'t >'
occu  on iho Mitorwiippi river, ,„e„,u..r uClJic old board wa* cievlrd--! *1,:.. .
Tlio sen iafewmiU.* bU>tij Cuini. on Tburvlay | Uio (pjnllcinan bcin« Sir. Rn;.'cr W.l —- ---------------—T" -
-ninrninff Ti.o .u-amer Uailroud hUction.
T Rad^ CMI. A|,r,| ^
n THE BIBLe
By Wm. SMITH, LU). 
Aottor ofswMUn Binie Dlrflen.
' \ M. PrU'UjX!* KMitVIVO TIIKlf. 
*„ .*»«. to *!.■• ' t\ f-tr. I. .W.1..I I.. -I..-1.1.. fir,n 1J«'I|.
., i:,w-Lr4 V Utoulri'-t. *idwt.il niit* or aWaW,
'*•^'■>77 ■! - “ *r*S5,?/iSS!!„ar..
K. .J/.BBKT. To the Farmen.
--I 1 —.k'N'r)- .iii
i¥iWATCH-MAKER, !!;,
M, Lmo. Me. __ ___ . ... ____ ^ I
CBIiTla 'WEEKLY, Ho. 35 Bast SecoBd street.







». F.u!u X 
r. Suttt
vr*.
•ett'iry ... ,... .
nr.ro«id ^1 and Imd a., lalerriew !' «pl”dod her boiler. ...d ihen look fire 
will. Ihem ia tlio oily ol Mayivino, on | an J borued. The O.-e.iiiM was a ianje 
the 8tl. in*t. Thu nvetiog was a Tcrj ' •Icoincr »nd ran iu the Bed necr ami 
Idcaaanloiie a.nl rcM.lt.-.l in the pas* ' St. I^roU trade. The boat U a loUl 
ssoorUiclollowingrtaolutios by Uis i I*"“®‘ ’®
Inaird of I.ircelo; ^be terrible loe, of life, it U cUmated
R^rcl-ThMi Kloinio-ihorg and I lba» aUal ooeeiHy Hxes haToboeo rar 
Fbjiniiiif coBiity hound are l.croly | re..dcruJ> l^unlerand.flu.ues. Tbe 
fMiriniUod to make a Uraueh* lUilnwd KCne of the dUaxty was heart-rcod-
Jrora 11.0 itay»Tillo4 J-.-aiiigl«m Jlail- j^. I
road, Notthora DiTisioo, diTersiDjej *' ---------------J . _
from Mid road at a jwmi that will giec' jarVic dui^ uAt the U«moct3c>- of
. laJ t .i
,*9 fnr r,.5.r. 1
tor...*. ..r u >!l t.iijr b «l i"t - 
>iul u».U r<-*pmfVin« to, t>i ibrUnuorrU
«!'
thton
twelve candidabw. Huokor T
Tarae}- a lai jorily of c .. • Fx SE,,r.rsdkortrinoBtob ). R. 
lL.T-'-uto.-rilK-i «u. k
AnOUBT SLBCTXbV. XB32.* w„J§- .trr .irTKabm.
HRLaL. IIOUlsHi:.
U.VaOX FAr.KKIl.Ct.aaa.'
n.E.tRY* CO, !• I»-U-*S'UN.* BiIt
.M. I luo, , . I I . ._ ... 1 r
^ Fanas! Kre^Homssr 
f-vayuniAii.HuAD;
12 0 oV.'oO o'A GRES.
holid bold sad rUHd (rsrlry.
Fiin.MH 4 .Ml'KIt Ah 
O la OCJ 1< K , 
Iver, ftSUver-Flated Ware,
t.,’«UV.\T \ UilKTV. «*•. l.-'v
............. ».\U.L.kfSrA
Itot. V. 't to 9—Itoltl
XEM««r*0AWl.KUoN-
Perfected S poo tad os, ~
>>.* Il Fine Horses For SalB.
I’l.t-aUTK n.ft4>d»to :
UiMiiiu to tbr oOr* eTSkmiT^ Vli.ar'.Lutrr, ‘ ^ciaimsof
!*• aio kulhunu-l
.ToU lln.'.ir ~aJ, ..iXki. Th.^ i, ^
the board ol Dirertom of the Staj-traielin the DiUcci vbon we would preior-----------
* I.fJtingUin Hnilrtrad. And llierooi i u, .Udgo S'uung, lor tion-rerd. The 
iiany of ibo UuyxT.ile i Lw*«jn«n i Uialnel bam been
-ill l,,lal.i|li,rlb. ..... rrl.sl.UW. hu w.»«. .p« IW, D.Wo<-....
roaleriai uoode-J in the coostmeoion ofl party that caaBOt be orcriuoked. *'
id Uke for sail froifffiu hoi. i.gmianlnd bo can poU-------------------- -
tbas apy man la the Dislrtct. ^ | on or sHtlrcss
^Th* bUywW* tiiaa
aomioate« fica. Butu, Ko^.. for shcrifr
~S.eoe.*00 Arrm ■■ xfbrwa^wa. 
GBCAT PtlTTB TALl-ET .
.unn'.itiCTT Brs BoTT- 
riffrf FlrTi.i»e '••'■J'.
I Jer ix!« ifi»p.»gom-nl.
‘Chaip ft Bicbaidson, Proproters.
•1 Tk. Ito'rw! w.-i .. '
■ ' li. 7to...£«.lx« »u«f.BUtoi. .pril
.THc .fffrrrfMenioifr. ;U6W GOOdS! ___^
STOCK (iATTLEflteliLE. New-€l4ods!
..OW FOU 8AI.CI
$Ali>fAriioH kesrsstrtd dm* (lurm. <




■ 4to *-U Ikl. .
r..| Ur ruin*. r«k
COOPER’S
EdMiae HArr.
-.-. . ; rr.,xH» t.
• Il 1 7.. u*. S.'*'<X,d
k.u.s,.
•lock inaaUBrsnch Koad.
Tiic UaysTilifl k Lexingloa Uxilroad 
Jtircclory alto rwaeiadj'i all (irwrlisiM 
made by that road
a regard to the nrmirgslWrff Craach 
»nd sin rUting thal said railros^ 
~lLo prttoCQl lime coDtribaio
I have far 6nle Korty-Eig>.t Iiiail ‘ 
iro Toirt i ol No 1. Two-ycnr old CatUe. Cal! | Spring ArrirOi(s!




; )^,p.r ,ti$ Au w ■ rii. JEAi/. til iM t ✓
.tiryS'»U o tJo'-' to ri>rj J»rr.* 




aay material aid to the Uranch Road j Plo«mg eoaniy, itr B. corinlnly In 
that in lbs future whea ndievod from i thoeoufidunw td hi. p«.ple, and ihey
I, E«|.. mentioned i 
,tU rherlBaniy I
1 they 
alt thetheir preacDl eiuburratniac! would extend to 'bis eoterpri 
•id la theirpower piMBUde.
At a BMtiag of Ibo Fleming Oowly 
couri held on Saturday the 13tb last., 
tbofollowing proceedings were had ;
Ki.rw........................................
be Comrailte* ctmsi.ling ->f Uon. 
U. Abney, Cuonly, Judge, L. K, 
Bright, and K. Licun. K>qr*..toalund 
• iDuolinr of the IWrcclonl of the )l. 
t L. li. R- N. D. and «o confer with
moot in oarjadgcmciit. ^ko a hel­
ler selevlioD. Wo nuiaioale bint, and 
hope bs msy bo cicewd oxer all com-
TBB POMXHO* COKTBST- 










i'crE HBiiumH m imutruKu.
Tin: r.i>T u>r IT/'I.V r,K tVl."Sll>. \ . ....... ..  .
5,MRrtE>tUltJU6|i>DfM.*iBtnui(fn. . DEALER ef
iNAi.^K.x,w,.r i
;r;V5";;‘v,'S'??,r! LIQUORS, W1?\ES.







it If theiu «ilb John
TONER 4 MCCARTNEY'S
.. ............................. - •p,in-'.7!„
9 bcDoSi of tliow Dumbcra'i
who tsko»for granted the clap-trap 
that ifftre if no chabcc fur t e Demic-
'eircful Bi luojurily Toyof il
Uiom uuoo the soMcct of llto conslrai 
tionof the Hranuli Road to lead from 
2)C main stem of the aaid road, to Fiem*
•ngsburg, made their verbal report
m On raSOdBlt a efdS-ed Oiiicnioot^ 
der borcloluro made roqulriog Ibe com- 
plolioa of eald Brancli Ifoad ia tare 
, years, be fcl s*i to, and that the term 
for the completion ol Mid Brandi Uoao
‘•S-nurrS^hM,"". c„w u..|rw...us««~u
David WiUonbeind.iB hereby api«iiii» .uLraight rato Ui» 
•d Roeeircr to raem*e any louoey due 
Uio Flomiiigsburg Bihotib Ruad from 
the Fleming Coaifty Conrl. or fi-Qro In- 
dividual fubacripiion to Mid Uraoch 
Ifoad, or from any other aoaree—said 
Wileon to flnt glee bond,with approved 
accority to the Cooniy Court for the 
areoant of aubscripfion already mailc 
tbo Conntv Court, and the wild ro- 
eeieer to pay ont said money as cnllod 
for in the name proportion ns private 
ovk-holdcn. and ia no greater pro-
fbr the Pre* 
Xurember. we* hove ‘.akc-racy to ■Juni-y
Uio trouble to cumpilo the lulluwing ta­
ble of probabilities. B8 lo the vofo of the 










w apporlionmcat, andi 
llio Eicbtoral CoUi^o will number 35*
l being ITU. AfU-ra 
the field Wis make the 
result,
-iwooa Grant and iltc
DemocraUo
Tor the Dr-aev-Mfic OuiJiLitr.
portionable amonnl.
(2) It If ordered that tba Connly 
Judge VOID tbo aaid slock ut FlemiDg 
County in the elociiun of Presldcat and
Diroclon oTuid Brancb Ifoad.
From the above prooeodingt of t 
Court it wilt • n thatIho i
placed upon tho County sabscripUo:
hMbr • • - • -If been removed and the faad of Iho 
county and also of tlio private fsb- 
•criptiooftotbe road haa been placed 
in tba proper handa to inanre a com 
meocomenlotibewmrit., Wctwiwloek 
fo the iD«eUng of the fto.k-holJura 









































Th. ifBB..dw.sltb*t BSCt toi-.-*e 
rcw.I. .Ia. i.s w-niful torrr*;
Jai !• kf Hukcw..to], (ened 
riul.rino Cblwt) .H.I •/ Aa<h. l-j Ipul 
HicUj Fr.-c; «<to9sd d.m iTlmpnnea Arm. 
biai. MswwuJ; third dsn (!>• dam uT B«Ua 
TVtrd.
:i2WMinJa, nii.r.n.r t' II.Biiforil, wa»
M.-fclh, Br*i dsiN E.r tircy Ese1»,
Great. Bedaetioa
READY-IflADE CLOTHING, 




•trad by ' rt ii  
,(*«nd dsni by lli>:e.,iil. 4/rUelh ir» .ired 
by Vsmbrim. Cbb-f, I'll dsiii l.v Ibil. I.Hek.-r, 
ss.-ond by WEilp. K.F. IeKAKIS'CLh -




TWEED iJAXAp SUITS, 
And overj-lhlM cine nlW the latent 
rtylcs. llisBasortmchtof
ERiirts. ;DiawaiB.^oo]u, Ccllort, 
Undenbirto, Handknrchiefi, 
CntTSts, ftc. fte.,
And everylbing ia the way ef 
GENTLEMEN'S
need nsd Plpr« aW»et Or*ans
t-i-'S lb- «*nly *«..r.»r-l . 
ItKALFtl'ES .ill. ra-1.
niij'TraiispttolitK Key-Hoitrd,
. .ri u .i.-ur.tly hk.i.-E 1.- Ihr r<t.t .
Old Bourbon & Eye
WHISKIES.






V and Oruanl Htyt*a 





n Rnd llsti.Iin Ort, 
t'E-kif, sad ttou. r%
ililii i  n.si;.>ra.tu,' iSi. C>-ii>J-*n) .sn 
iiT.ird rud n->w itnderukr to toil st prur. 
.hich e-n'i.r»im» - =
Cu4.aeatlasabl) C'beapeat^
iipUHtdi. >Vtr ttfim ip 1
,.r-.to I—Ul., .. Ik. .MM Ik ki.ikto to tk>
|.kr|..il-81.^1-f I r. .'ilkBr* *1 IS* wto. klU Ik 
..tort—. >. ,.,.,*1, •.Ml*
Uin SASIMIn.auui,
Hake^ IlanltaOriroa Co.,
4 Tf. inifll^:., :!-0 tiruijvav S, Y






No on.Vb-rnlBs ronuty Eaart kMUn u 
. .. W KLI-S TR VtX lria« oa 1(10 WMt .bt* 
-bl ilcUvri n«d, mnto tWi .^lohiUrid 
li.rb b m litoher. Tim* will NixEv'e 
n part th* fiutolims mna*y. For (brthrr 
,*in<.-uliui of A. J. Dsrn.lL at n*m-




bfV mfo-iu.cfn.. _ D.m?" c^P'riciu ?*«>! l-r.tn-.c'oS!.ni4. AkXkAU. X VXb. hJXXXIXdcomplete in ovc^ partinilar.
.li le Hold at tbefinsUeit (4aAUilcpio&ta.|'___
Tboae wi.hing aniip nia-loio older .i-illfiBa
ORSE BILLS
PBtiTTEDt
thu o.ffVr .ihd toicf ut y»ur 
iron!' <tnn. prnmpUs 
ruiitcl lotjire «ofi.f«.-(,V.-i.
voles to till **Thi«3fty-M
data It will buelMerrwl tW wo have 
•ooiUsd Iho Sutea ef CouaeoilcDt, Iaeu.bare in th* latfida.of coterpriifng.irv 
ahead men. U«n «hd have Cka build- itfoa^ad New llampfbiro, with 
lag of tba road at boait and whAvill aggKgat»or«evaoteoe rotes, for Grant 
pneb ibe enlerprise, Uip stock* noilher of wbfoh we believe hoeai 
bvldeis elect a good pxaaidoM pnd an | ry. Nor aro llliuiois sad Ohio by any 
•Borgello boaed ol dlmelofs. No fo-i meaaa certaia lo vote for him. Pena- 
Torifoifottout be allowed. Be inre at aylvaiiia wo bare counted lor tbo De- 
foddaetor focB-an.alaptad. Let nolcfiecnBiy, aadoflbo ou^aiaiy of iu bc- 
foubMoma lakesan* b-.-qnu«e be £i^_ ing m cub-wHb ilancdck^ the tivlt-
_____ .• a ti
irSkiilleiy MUb-.h«e none hot the b 
____ ____ Gaeal articlea of orkmen, and the
1 nc PEOPLE'S PA VOBIT& 
NATIONAL GIFT ENTERPRISE. 
F«r Ed«f«tionil ParpEtes.
ENTABLIXUED tJKlHBS.
Otto WbU U..rMi..ti..D .III r>kr ylv* in r»blii In 
11I. n I..|,b-Ii'>liiu.
KendaMCa7 20Ui.iS72L




rWEIGY A\D DOUSTlC CLOm,
(French, Eaglidi sad Amcricaa.) 
riNE CASSltdBHBS
SILK & LINEN VESTINGS,




Also A I.AncE PTOCK OF




Gen. P. Rowel k Co
ilroni.iiig, a1‘" 
_ To ■drertiM-r-.RBj .uniead-
.,f tbo lAik-rlcncc* A men *rh<. am
n .. sat-ve«*(itl AdverUten.
frni ir* iiroprirlora of tho Auiaricau 
Ar-ncy,
41 Park Row, JK':Y.,
ned iirt! Tv*<*a».| )f nnr^v.-b 
ctirito' iko >-f nAr 4 foeilititojrwa*-
YTIAVEA FARM FOR'SALE, 
ibfttl Hiljoiiiiiig the town of Tilton, in 
lentipg i-oimty. fomterly owned If 
D% Allfti,lmt oflate W Jus. T. Donr-
mg, itmtiutiing
Ojko -A-crcs. 
- .4t4u«»e-^ot the roort hpanfilnl alt- 
uutivii* in thia coimty. Very well 
imiiroveU, with plesty of good {hut 
Ac, any one citing meb a lanb 
will plesM t*ll on or iiddrcsB tbo on- 
iknognod «t Poplar riaiait, Fleniog 
county,. Ky.
Tf.t-b^ rii niFJinORE HART . li’-rt'





a the town «<T UAVE THREE FAl—- - X Alko.lbrredwcIliiicltoUM.to
Poplar PUlns..
THKUDOKE^IT*
PMf.lar Plifa., Ky., Faby. 14f,
Jk. Ooo<l Stook
—OF—
TOBACCOS 4 CIGARS I










rui- Awa>a H’o«ed.-We wfU fok« 
aemaU Amount of Bailr  ̂Tfil .Af.,.; 
ceijiL* in evUmitgr i<«- »njj»criy4ioi>-'»»‘n '
l‘^-,:-'r.Sll'!.er,i!tii .^y)■U• »• cije». . . „
THE DEMOCRAT.
Evi:«t Tllcn^^4T Mossud,
BT C. a. ABHTOir, 
ill {!■«<> I Tnr. IMilltULT II lOmn
Tiiril>^l>.\Y APjllL...
» a. ** *•«" •
Sutal Utallirs.
Unr Aaiborlced ^evo***
Till- r^lixr'me gvtillrmi-n »n-auUmHu-J t 
»i-t M sceiili fur tbo Iichw^aT. (>• tvliclt, I 
rr,vi»r»>iil u- r-.r.uWrlpll.rts*c.
y|// i;i!nrfi$rmri'/^ fmivM ,, 
/-.p^roi-'»i'i'l - ttV hirliiJ" ir!IH/rrlttirprJ 





• T«PT%. «oisa .\U«TI«.
.*rcpd. -
;-ss; ■ - --It:•• iv.u •• l-ai -•
Arrt..'*-« -■ AniirM* " 
ttn* llouiu
IS '^ ..........
'n> H.i:ir<,uJ—Suw lliat tl.a It.i). 
r -a-l pdlcd r»'t P .-miiitfsbari-1. I. .
gii.iu,{lo |iutoD fiij- air».
PiJict J«Jfo.~Jamc» \V. C'ralo. E«i 
baa b«CD oiretwl po!if« juiJ|^ ut llilts- 
Ikwo. iio uialffa B B-wJ »0li^
tbe work ot. Iberaltroa.l 
^ lOlH; .-msiiO.-iJ av blitii, Wbuaol* If
vrtnl |TP.aj..b.
Sul /»f«jiyri.«rt'p..rUl.»vDr.Cw>k 
WM dcri U n«l Irao. \V<< Irnrn 
liic I»-K ii.r hi tioir bdlU-ranil la iit i 
waj' III revnvi-ritig.
Frnh (!ntrr!n—aa (o Aiiilrcuri 4- 
Hrv'a ami lay in ynur aiui-h uf sT>H.-ar 
ioi. Von bare • iio» atoik 10 iwlvcl
\ /liJl —JiTVrniiy WbwfcT. <
M.y.rlllc, i. no« M.ia ma
b-i «>il. till! ibmceat oflnab R-b I! 
liiiJ a ircry rtiiu I'H in l.jWn la^i KriJa;
• Mr. f;«-ir »y • Mr. Oft Wfr;
We bear bia name bauU-d iwl rery IW 
(gaoiillr bffl M ftiif aeoma In n-j»y ii 
]-or O’lal lu-sooiaiaaco bim.
Tht ff««i.-Tlil)firanvb'RalI-
f'la.l lUroclory trill be (irBauisr.1 «e«l jord.-i ................-................ -
h iiufiluy. Web.ipe toicd PUr l*»t | ihcr IrlK-rnl {.alrui.«*(*. 
larii ] I e-d ill Ibia llirectftry.
AWiat/n TiUKtoBO U) JimutioLcn- 
obcDs uml aclcct yoor apriag clolbat. 
Louaiaiia .Sfafa /’.i.V—Woatknowl-
oiIbo rwn'i>l of nu iDrilollon 
rml ibo Sixib Sinte l-'nlr of Louisiana
:'SNewOr.pai uii iboL'tlh of Ai>rii uwi ruclioi 
lovm Joy*.
Crf»fr/vr Mr! I^n-ia U.Sum-
men aUrerliar* aonui Tory Gild catili- 
for aalc, tii to dayVriiper. PuHlie 
wUbinirYo purchaea entllu will Jo well 
tu refer Ilia aJrvrllMmuiit )iuUisbitl 
d«>wbero.
JIiuUmJ tMiM.—rUe Htpek bold­
er* in tlio Bnoelt lUiIronJ will liulJ 
ao.eloctiun lor iVcaiJeal and Direclon 
intlboKxibni^ tonk ofUayid Wiil- 
i*au AOo. oil itost Sutnrday, Ibo 2<iib, 
. inai. kucadraitiaeioant......................
falo yeau-rdoy. Ibat all tbo woumte# 
iwefliare doing efit ond. likely to taeoror 
I’bil, tlifl colorod'troop, picked vp bi* 
pK«c» ouJ (Tftf » blo';l>;imitb to weld 
rtum. UewiU-nU-nol die.”
year* I
brnneb rnilrood i». Tbo mad < an an 
mgbt iu bo bniltin three monUio. 1j 
u* liave no doUiy. baild Uie read ■ 
oauO. , Tilt- aonner tbo belief.
. wl lact wookijiiina I'bo nRi
were >fe}lx,j:v'UKria..
yoiiiry. Onr oxcliangy-a Tvinirt.liTavy 
• ■ Jl nuorial





a Jooe to i-ual 
Grenar^ewport. The Ion ofco|| on 
lb« Obitt will rcaota
LWurrd/Vop{y/’'.urr-.W* Ur* Irota 
Iraac Kir I ibal tbo oiitorjiriVing cvlured 
l>eo|>!ei>r>)cminBCouiiiy will habi ^ 
■xiria Uti«oinit>iytlarifi!;tb«-itwt«rpctlt 
Jn---A«(ni*t. X poJimiiMry 
1-^1111' porjHHv of <.fx.iiii*:uij»n wiU. be. 
fe*duy7, i*r«parali..B. 
hi mnkell
paironage ulall Ibe pmiploof 
aorru-in ling loaatioa. Tbo fair will bo 
belli ill |wu mileaud a lialfnl Plep 
iiffbuig and near Uia niilrUl, tL 
Ojt Ccinditp -Oar eeiiu-lcry nuder 
•if ^r.UoQ. Paulk
c:r pr.'K-iil* a vury beautiful oppoiir- 
■leejsst at Ibia (imo. We ]•*!<! a
tbie Mcreil apulon laat Sunday alter- 
ni»ii and wrre very mueb 
5itn iho exia^Tenl manoerlo irbivb Mr 
Paulbner >«eondaciti%lt. Thegroaod* 
are lierfeclly dean orvaede and Uie 
walk* and grarce nre kepi in good 
diii-in. Ill fuel nuriauioU-ry iaan 
nr tu tbo eominanily. end after a lew
ii.ro yea: 
itmcliri:
will bo one uflbo m 
ire l-nrial pUece in Ibu^Ule. 
r.iU.-uai.—fiiD tubicims g%cn 
Tbo lady iiicmbere cfllui Ij'ioJ Tenplor* 
■m laat WodncMiay and TliaraJey 
oreniiig on* a d^ui^ oaoret*. conaij- 
oriiig lliivw. •iiortalVkie in wbh:b lliry 
w.-regi.li«n uji XlnUb wo oannoi 
pmm<um.<0 tbeiii UiBer than oiber 
lableaiis licroluli.re given by {beladiwi 
uf till, piai-e. tboy »*4« very boaotifr 
and ailrai lin- and n-Oeet great eredil
.Ven/ir.—Bun. Joliiw.n. of SladiMn, 
ijt and killed Uae ^IwartUcorjaek 
u cuunly, cm tbe :fi>ib tii Itya month. 
An old grudge bad esioica brivnu 
tlio puflii» liir“aloriBTISrbrBn^
Play namrd Jubi 
lum»uofi;jward*Bad laid
PXwurdj cniAooiu g( bi* 
imuiti slo|plik>q Grod, lilt; abat islling 
•tSeci alutusi inclaatfy. Tlio murderer 
rnx atrcaiod and la now.eon&ovd iu Utu 
MvKuv jail.--fJ.rnriffe ^-ftorofr.
Hrp CW-c «f (V,—il-.'Sinoklon- 
Laoo, Second Slrcot. IpUyariiie, le now 
xolliug turn will ipniinuo 1.0 wi; fur tbo 
ncxi civly day*. Iiisx-iilirc rlurk of dry 
gipoJa nt tW J}ir t'-i'A. rjrllc* will 
ito-vroll Ift roillt ilpoir'iir.lvt*. to Jtrinare: 
l,[,n i A rare clmiicc lor biirgaiu* ta now or- 
wait lor vre-1-
yUr Hvden Sp-or*ff.,i.t BatilinOi^ 
di»pau-h aay* that cftougli 1% now 
Irnown of tbo' IJintty InTMtlgatb 
WUok-Mte MeUtmiU
pduvtiag, -Mi al7o« tbal
liarge^ ngaiasl tbot rorori-iid ^oib 
.iiaTi, «1 ccconlrpoiUia vrilK a kJy mam' 
ber of bi* conj fo;aliiin, ufo tnip ^lua 
ton prefvra wsouiilcr cbwge* agaiiiit 
(Vd priii;i}>aI<rUeeaa^iB*ir " " 
Ur. Maucey, lot iboy aru grou■Uieeal bo Ui udloa*. 
^-ifiia JIVAou* ua AJrinisniienl.r,T 
■Our ffpciid Aynr.of Ibo West billon 
(U.J^J>ereiiiM goU off tbo Udloaiiig 
Talk abpae a woman witliouta baby, 
-4uaa wilbeiO.« wile, » abip witfawat a 
rudder, a dog vHbuai a uii, a gjau 
irilbuuiao.4:kUil in il’ Wbat Is tbu 
laek ufvacb of thcev indiviJuala -or 
tilings h) iliat ul a rouQ wiUiout an 
vorluauieuU' Ke is u bopeluas vasa, a 
-giinerin fommunily." Talk of him 
b-iing auiaenarbl hitualncVs. Yon tniglit 
as well InlkofasccDdiag hi Uni moon 
ngraokoJ muunbi-am. IViplo imiiil 
bim ill Ibvstrvolnndeay ‘‘YnorCauii 
ok.*'
ra./frfuAp..y .Vo/ia.-iM.a. T. J. IJin-
ion, rorinerly bf Poplar l’iaiii>,ri-<iuts>U 
BAltfnnauuDu^ ;lAt liftlma romoved to 
thM plai'u aud vtk in.Uieiin
dertaker's bu>inuw. lie will keop
alaully oa.lautA a griiat varluly »d bur 
iai cases and sill make loordvrcvCiii
ai.dw.ilt atU-iiil raacruluat .lbeidutrtuii 
iiotiyw wbt-li eiil i.e-d _ liXl'i?.-._______
bato bwii 40 tiumtuggcd 
wilb d'Viy ppu^w.B* buir pir|>aruliuiis. 
llHf,jbey ball •ilhjlaliglti ibe a«w ar- 
lielo^ytovi .\«fur** J/iifr //cifurnfirr. 




■ 'JI»p<iiVi‘u^ii-:.Pct*niia trtio bare tnne- 
bouoaed ciioira, tbaf cmJ repairing 
kata only tn send them over ta Jylm 
bidwards.at Toner i MrCarinev'esliop.
Mpenipiti »ow kouondi in^ il.eiu fd 




l^'brnt- rrsn^'tlnl areS rrlisflee,itiita
- ' ,njp.o!plip-c r.Uh hi iWwai^f l/Bc
''  lliilsft S- .TiSi.rly fur:
Jiuicti f.iftuwrtf.—SiBce too, lulN.r 
pliivl'nn ol .tiu^; Lhii.-j.jnl-.mwiy of 
oor citlxens baVe nsed ii. nn'il baTO re- 
cfIycd~gAml iKiii-Rt tbererrumi -Xiinl' 
oruus ccriiiKmtcseanbo soon ot Janu*' 
ry & Lloyd's Drug .Btorc. c«rn»r ol 
Ji4J4.Bdiind pultun stive:;a, Msysville.
Si-uraigbi, 








lliSIISl iliESTSI tHESTSII-.-ptpltlc-u' feirA wbi'li iipSsriiPO.lj'iu
i,-a,I.ss-.ppr.<yy!sy*
doeire Ul i.ili" n-inunic-i. sti-l i-tuopl iiTKD : A|r*al. A.rouri.co'Vci-itSna-
|.lv.«;B t-|spr iha 'ti.slKUlor. Thlnrso aepsu- 
. lUer ' If n-nu, isbiiiaas si-d meuUr- atoe. A. B.... ......
csp udai.
rywberc. Vor oa'.u i
LiodanvAUtV^i
c«isBquelinM.f e»pi si»Bi» ti ba-. ipw|.1v
da*'? .'**S '■-* ■
.eaiinol iiml'-h' ■■<VbiBfsi.ilie.il. oaW-ii 
iliilfiiU tlxU rw H to this .tipiluruiii. r.i.-eC.:
77.e C.s/f*u«.'e.—n. (1. Asiihin 
ngrnl lor -Tbe l'ou]]ia Literary Cii 
narrton“.aBd'■“ttat VuiiiisWittiT Illus-
bas a loan bubary lo -  It may bow
AdrorlUing uiunu docs not pruiliioc 
■i)eevu- Tbe thing wbicb It aiTverlis- 
1^ mwt hare _(«lji«s,c .or uisc
Ivgu ajrcrliaiugattllhcventtttlly do it 
mure barm tliau 'good. If you liave 
H|j ll:ing wliich you know to^ good, 
^rrrfue ii HunirpMf. and you will be 
Buro to euereodjif ills popr. don’t 
pniise It. fui people vvi|l aooffl.dijcoTer 
yuanrulyigg- ,
Kaeb U tbu iralioj^of tli^i-lUKuna 
Hum. which rsnl to tliroa great re- 
gieus iu the Wset.' 1st, To <>msl|B, 
'* I GuuuuMing villi Uiogacat {’uuiRe Knad*-
Co.. Auggsia Alaiuc. Tbe sJkiwii 
llim |>riee ol wliiuh i; two du 
Tuo paper .is ui-cbmijamcd by a large 
1 cngnirirgalrendy framed wbieb 
i» girtfn free to every Knbscnbcr and. is 
■Irltwufcil wHboat any efanr^ lor Kx 
press. I’vriiotis aboobl only aeo thi* 
ps{>cr and the beauUliil premiam piul- 
..--------- 4 Hie/r,-i'4 .*Hi,ej.-rifeo nt
I le  U mH' loo . U ay - ^j, To Lineoln, ibe empilul a fiebraa 
bo consoling to I.Ira to rcGeol ibal i,o.,uiitoi rctfon soutb
wIicDbedics, bewill buavi)crtisloaai|,.4'the riutw. flllud .with H, J(. lauds
laat, sad gratuiteasly htti
S
ejioe tbe la-lies who bnd them in 
eliargo. lVc-»HiIcr*land thal'tbo sum.
el eigbty-twudolUt* vae rcnlieedover! BeMua'sJr'rj.t--. c/oi- Jfsy.^^helluy
A Oxiiur lo iriM •SQ.MMI eu-.l til Ihr
•SiiHit T"»r, Ai-lt/it .Sick hhJ Ih Hifuit__
Tl|u solo of uchcls in (lio Gram] Legal 
tfulerprlau at Omaba, in a^d of Mercy 
lluspital, under the nuspiciw of tbe Sis­
ters of Mercy, will bo reatinued until 
May 3IHib wben Clio drawing will pos 
itirdy tske place. In open pebile 
Tills cbaritsblp entorpriie enjoys tliv 
ee<iG'k*iw« of-the Gorn-eor, end -best 
business men of Nebraska; also Uio 
Mayor anil l^cpudunlullKiunlofTraiU-,
Omaha, lligbcst price, 9&0.CKH>. 
tal.SiSR.fWU, in.catb. Tbe tieke 
fS rmh. or two for H. Kor Inrlhcr;''!’®-**'”"- "" 
pertieulsrs, addrev- Paltec * Cardmer,! ^
Omaha, 5.
_ __
anJ lioineitvuJ^ gd, tu St. Ji 
KaosaaCity ond all Kaouapoint 
Tbu roads ares).U-Dilid|y built, 
tbo boat bridges, fiiiosicars, tb« Alillor 
plaLfurni and coupler, and tbe Mfo:y 
air brake (to prvvcul tbe lots of life 
that is crery wbclo oisa iMppcoIng); 
i’otiman's slcejicr*, Pullman's dioiog 
cars, large and powerful engines 
niakefjuiuk linu' and good coniiecUous) 
Mtdxrui&a word tbo best eqaippof*. 
roads ii^o tvI.SI. ^>u jlial it you dc.- 
j }p> ssfely, suruiy. quickly uad 
-rlabty to nay jioinlio fejnlhorn 
praska, Kansas, or ^|.,o Pn- 
nftcJtonJs. bs soro iba*. you go ”Uy
It is tbo clicaposl and best pa|>sp 




i STl ' ej-. Calt un;'br nd
^ hi (III larrediWr »ho»t spai 
ime Naturu's Hair Itcslonitive bau «<j> 
its way TuU) pobliefiiTor. Wby? ilu- 
e it diieii ^liU Ifurk. upp-1 leaves uo 
Ul cifucl*. Seoaiivenissweiil.
!' ■ to: 94T  ̂MAHKBT. 




yards ibr tbo week 




il.tin BTwr;*ti«« piU- 
pul.K)rtbsr. f'sr S||*i,C. tssais, 
ue. II. Km!«. Ik.un Usss.
. .■-ket till- |ir.v,wll..ii, sr- p,^'•'n-lp.-J l-.vlb--: „oJ sITsetleiis pjf tip-.-ferson ll
Uirl.il ... - -...........................r-v‘*ttWlx-uUm-pii- 
tnsun
uiBiipivr, uli>-u Ithtstii kUk-AptliiMls en.
'khi;i. uf h*.t,u..p
Pi-Pik-' lailnipkiv. Tbh •im|,lt-'s>-.,nimkMnt, sH'Sik
rmm-.aBa-i nr -rtjangraJics ji.  > w,„„, yysvne-i: siiJ-f
trirts«LPu}wr,''-|mhlished ky-hs-er^^Mrir* tilt6i. yii'lJ id — ilJi-ill.be.-i PliilsJ-Ilptiis, l*s.,




,,kb..rib.ph-rfi>e,raii..,>xi..u.i....i:.,: - - izr;.-'-;:;:;;:- -
■tJtnurV iii.-dleij |prp,iMilU- sru «i;t)-ii- ; wWs-
s-friepdlj'■dl,  sigi
Ite.alasjji read*, hi naisijudx udums tp'rtla-: 
aieh tbst l« hi-T»a-r,i. - TtiPj #»»s' «:h*fttr 
>r wilJir—x] kiwir beueflebil c-jK-ni-loiA
4. I tVuppD. tiw»:'P- tVu-u.
DRUG EMPORIUM
fIDLtS’ ri^POMCJ flBLETS





April 15. Aprli B. April I.






Ilt-ff CiUtIc —Tbo receipts were mp 
liberal, aad. the ilmikand being barJIv 
equal to the mipplv, tbo market wn's 
not so Grn. ttioiigb about oil vers xpil.l 
at Uio ob--», and prices urojeilboul ifB- 
ponari ehauge. Tbe demaud was fair 
bok^. ‘.’rom buUbPirs and »bipp. rs \Vc 
''.-i..ccconimoD8;{@:i50; fair. 91&425', 
good, 9 mC5«75.^raebBlcbtf’(i *T*Tc 
----------and •
';. coinforh
ncuttah' obtnin Ibcrn. «od auyl.^Vf*
pad nbOTk-all i-*|wniic«, Rw wbicb ibe{ number ol Uatluo'* JJagaxidj||u ouL ] other by mjjrplrtlng jET^
>rd.-r return their lIPBBksloiliopublic'anducapilalnumber ll-ls,flra wiibjer.i paMsngrtTtffent, y. fT^a’lT if.
or I e- lilwra Miirolinga ' {g.>od sipkrles, cboiw poetry, aad wmb ‘ >L, Burlington, Xowa.
sol interest. <[ A,«v;.^jimtaie Umegbeni
9595”5. and Ihipping calllp. 9550krf
^ .SAcf/p.—jop^y lair, but hardly cqnal 
to U)o dunaQpl. and very full prices 
irere rcnlixp.'il. Tbs sales woro ol 85f^B
per rooul. irross, ns to quality.
Hm».—TUo urrirnlv weru llglit, but 
------------------------ Bthode-pplr wiupbuul equal to 
Very fuw were tukun by x'lip 
d there irai only a mi>dcralc ilc, 
from butclieni. tVe quiito I'gipt 
savy averager, 5425®4C0. and stuck 
bugs 9415^X25 per esnlal, gross.
j Ap/Lirexf Jr..-w.Wuk»IltiiuaiUpt'oni ,
AVif .Uasif.—We are indebted lei) „( iaruii-ra aud sioik raissm to the, “ . ,
V.KiuW. Nil 70. Main Su LmUcKIc j i„ „„ 1 [^7
itLertoluinn. llukewojdjr., ifamosl Yj,j„k 
beautiful *nUiial aud is a sirictly tbor- 
.Scu t «0UD
Ky . fur aefcral rery prefiy petaos of
inusif. _ „ ________ •
M-srirf.—nirdley i'Carri.ll will berr- 
iill -r ki-ep fresh Gsh and vegetables reg- 
. ular every ttiofaiag la.tgll»tfcliua-«tth. 
their neat narket 9e» Adoartise- 
nuaL . „ , . -.
lelosed
iyfl 5l). Fvjry ftttnlly In the «on 
jord as muebTur ibe siski
Refuse'.—A gootleaisn 
•ell a piece of Iowa propert)- the otiici 
•lay. the reason ««xiiBipe-l was tbal tbe 
i-uilriiad wMsUMtatalylMbailt and be 
would giH am inesieasnd priee for it.
oegiibn-d. U« »»• bred 
ty. bot vaf'rais..-dby l>r li V. t^masl, 
of thia-mounty.- ilia atm haiapoblicj'^ ^lj
record of2A0 and could not lie boiigbiI y .«,.«
Au-BSOuO n---------- ■__ kJ — I *’* ***^ .-leapiure wbloh HaUou s Maga-RwfO.OOO. i-ersunssbooWKOuoaex Li,.,. Tbo eooluots lot
----- Maynombor vc: -Warwick Cas
Engli
Pmsa-t/.—Jumes H.-Rufror* rftbe 
flrnifttU. Cray h Co., of M.tysville.
was HI tnwa Wt Ifuuday. He re|Rirts 
Ira Ir lo Maysrille more V>«^ ’*




/msf. -A plain ol  rkig. racliuei 
•lie, marked oe ike^slde "B K. B-," 
the floderwill eetl«r a favor and vHI 
kw 'rewarded by leaving U at tbip
J(W it Ike Tiar- —Tbfp ral rnrl is
di-adiaruiaiy. Klaml igdkunt i* Uvu 
ty. BasiaeskiabrigbircIngapaiuiiMw
is the tlio* to a-lverlUo if you V"'»» 
AobusioeM.
Turspitr ffladioa.-There will bean 
clectino for PnraidptuK «»J Ulrecln-.a ol 
tbe i-7eniingsburg and B(jio Ba.ik torn 
pike'rosA «t the ckchange bauk ol 
David'M'ltsoc.A cv„, ia t'<i* pinee. 
oa Mettdajr Apri*4 ISad, County Cduri 
_________________________________________________________ ■
Goedi.—Ueusre Andrews 4 Bm, 
are row receiving tbair new spring 
Block of good!. They hare Ibe large 
est aed most complete iiock o( grocer- 
icps, Uardwure 4e. ot any esiablUbmoDi 
in tbe whole country. We refer oat 
roadrrs to .their ao« adrcniipmout la 
ICHlWl
agufiue Ibal wil' ootu- 
, fur real war* j. srhon 
«• .sidorelion. 
ofaAkandred ■pa;jea of choice 
maiu-r rertbosao'.'.-..Qu el is cent;, 
and twelve nar^brjeJn a year for
place to.biiy your BbirU, collars and 
rats, if yoD want somoUiiag in the 
stylo. Bis slock is gtl of lb* Iptost 
MyldB. 1
.=+ •a^Lpiriirf of fartyj*!»a*i/i[/bottles 
Tof JWi-’i HtUr Mettorallve veto 
ftoin Jam 1st, to Judo 1st, whiaU fact 
lolls iu own elory. }U eo down, and
9 this flae y-mng borse before r
Gr.-wipfum /'oir.—'niB-unior *gn-
mluiral •ociuly of Mason aail^ijoracken' 
hd j iu n-gular tk-jtTneoUng 
TIkC fol-'e . Apr.'. 
bBixtrs.an ^«s cbosoo/or,
PTcti.fno - L'ol. J. €. Bra-lfbrd.
Firet rp;.f fnaiiA-a/.-Uol. ifam For-
PrmHetft.—Or. t'. 8CefttnA' 1'
‘Kw 17« Rrt-«idraf.-\V. T. Sallee. 
NKTrt.ipy-J. M. Kulin. 
rwuiirrr—J. U. SnvaBe. 
S^Drrialt*Jnt.—Tl,irm Pulleck. . 
J/.irrAnff.—Mnjpir P. S. Illadeu.
JfpPMB C'bMtuy iJirrrtors.—Henry
SmmiU Jtll. V.'ikiton, Uubcrl Terliitnc. 
Bpcbrr-I K‘i k. J.-B. C'luj'brotk. B D 
Mfcns. Kvan Lloyd. John hlaniiuu . 
7»)pictra CoujiiT 2«/ert«r».—W, W.
Orr, U, P, Lloyd, Junes IMJust, Ur- 
J.ll. Ui-lhm, \V. A. Tnliialcreo, John 
Taylor. .1, G. Lycn.
The ftir will pnmmcncc the Bral
Tuesday i»dJptobc?. a«d umUauu ftre
d"T»- ______ _________________ ■
7HrA'ra»«iyFrtfrt—Tbo foltowing,
dgtos are annoonced lb; seyeral Fairs
•Soooe on tbo lladson 
‘NuUbla Hussion Scones," 
-TbcOgilviolVider -Tbat Uobber,'^ 
‘■Thu Song of the Gondolier;” ‘'Ka."
'Dick's Boalingi'', ‘-Botrospcc- 
tioiii” -Tno LoilBaroa," "Afior Af'i*'. 
•To-lbe Author of‘At Sea;'' *'A Clair­
voyant Revelation;” “'pbe Croatian 
Urido;' “Trulb iaStrqogcr llian Fit- 
lion; ' “Jinks; riiipps aad 1; ” “Our 
Yoaiig 1’voj-Ib's S'ory-Tullor—Guess 
, Pulilicinn;'- “'Pip'snr tbu bou of i
iiieics;" "For wliatqor Somacr ilo- 
sorts arc noU-d.*'-»-(lIuq}orcu8 J.lluitt»- 
tujn*.} >Vr *t «'«IT pcriodteal 
depot iu tbocAunUT, or addross Tbomes 
4 Talbob «3 Congress Sirocl, Bosioo.
Uercer eoonly, at llairodsberg. Aral 
Tuordny ilk August, foof dpys.
tTaonday Itk Augai 
U»gan ivunl}', 1 
- • rAngu '• RnsBelrillo, (oar ds}^.'
Tfsof TTanfed^Wo want to bay 
5,000ft)i of wool for wblcti w« will pay 
lbs bighret msrkrt price in oath or 
irads. TaawagoBUforfhsMorphfs-
Toetday in Oulobur.
Korih Kentucky, t 
.............. Qvo I
viUq wookia bIIU and will bare c 
hand a 1^k loll aopplr of 
we will ezobaDge for wool at factory 
^rlcM. P. 8. JJadley t Uro.,
•pril 18 U. '
Larye^Kif* qf fat Caqh.—Tfa^or 
KUpSebo, 'olibis Sab^r»oW 00 Tbora^ 
daylfkat^e lien. F. Offott and S. D 
DaddsM«.of8belb} eeanty. 1«0 bead 
nf fat cable •weragkOg-l.Sa poaods, at
•ix cents per poand, groas. The par 
ebaeors, wbo deal largely in eatU^ My 
they are tb« fliwat lot of cattle they
have erocaaaaAedJiya^^
Jrri \e^M9.i
at FforoBoo, TJ|«« 
29lU of Angusi, days.
TA* irW-urTbe wboaigMorsdif is 
looklDg vo'ry well, os wo Icaro-ikttof In­
quiry. and, in Mme locslitiw, Ibc pros- 
peel for as abandart yield naa^ 
more farorabio. Tliore aro so many 
diaeasea l&which ybeat Is su)jeci,a9d 
Ibero arc ao many ioGueuws Uial may 
affoot it iojoriously, that ibcso early lo
dicalious give aoaatisfaciory basis for 
eitmBtniaatoUionllitaatoreaolt. Si'll
ilefslIftMUStokDOWilml me pros­
pect now if eheerlDg. aad 11 the aoaauii 
onw proraa favorable, oar IndusirioQa 
formera may be repaid lor their lobora
fall was vkmekvhat lsrgi*r tli
looks so Biro (lias tbo ladioa'are all 
dcllglited with ik Soo advertisement.
Seed Fd-rloft^A. K. Mihail *l the 
Dapot has on lisnd eW bueheUofoholce 
seed potBloiM which be is soiling k 
ihauMBrsvIlloginaisixaiierFiMki _ 
burg pricis. Road die priee liat at 
Marrb8ll’s''0opot Rablislied in our
Froliccy;" 'tCaii
Mp-Gco/gtnlytMqrpIngthe lameof 
Arkansas. A lively' Ggbt in a small
held, und tbo soverulgns, after attei 
inglo that mslieraud potting tbejs- 
hIvus oelsido of four gafloiia dl wbisky 
kod acbiiapps. all there was at the plavo 
rery naturally looked arcond for some 
livci-sion. Jim Boss curaud tim small 
mail carrier, afid 8op Taber .JiMt 
for tbo carrier, and then Bill Ebon and
bis two sans took up lor Jim, ui)d 
tbu Rglil oprocU along tbe whole line. 
Pistols, knives, bludgeons. fon,fo rails, 
waigbu, GsU and wbioky wept jA for 
!n-li*crimioute fo;idaiigo, aj>d- one 
report MyelbfievarjfjBau id iUMOwd 
oxcttpt two, wei-o <to?agcd either 
bolbgcrcnu, pc&ce-makera or apocla- 
turs. ITbeo tbo aa-oke orballiectear- 
ed awoy tbo scene of blood and carnage 
was appalling. Jim Keen was danger­
ously cut en the hip; Nop Taber 




waa ibot foully In tbo abdomen 
Ford, colored, cut in ebonldsr and 




lapiibTiils fur on sJitor to aiprrts 
heiiKt nplniun of ihs mertk* si-y ankle 
boat bsing •u-prrte<l -if laUrasud mptivn- 
howevrr, sCsIl axS ^iac u> rnin 
,sl ss think of * ass add'tlna to Chs 
lUuatluo ha> re 
ceukir twoo diructaJ. We rckr tu Dr. J. 
B-uiUr't CuU/oftU- r>Mfc BHhn. s rsm-dj 
slil.Jii*«,
pot (ojntlhsr. Tbsrs 
quaitkn a> U- (b« pOtaocr ot hi teak and sl- 
Ur(tiv< prep*rti«,wli)letlpaS‘psi(|»kh*crs»t
l•xttlrr rracommsmUtkia of eunUlninx
isliher slcuUiI ar Btiacrsl poison. Tbal it
vertiscaenu.
OlitNcr Jftitl.—Wa have aopr only
tri wockly ingil to Ml. Sterling in.
ab-ad of a daily mail. This change 
opurution B lew days agq.
vlciooar/*«uf.-V0 l?.rn that 
eon in-UkV took a couple of p'lalol sboU 
at bis fothvr.in-Iav over in path 
Uonilny. .No blooii was Jrawo and 
did not learn tbo names of tbo partlca, 
Snrcly ltaib«oan(y waj potting on bad 
■ on Monday^
Igin. wa bsw msrnri Ic kao*: qnd w« p*'
aureJuni^xxl sutkorltr tbsvu apnemria- 
xlgarsnl, rrpilatkx snd -purlfyleg neJkli 
it bxi nu r»,i.*I. "• bigruJ
oa4(i.bular»lfri.ii>th« wildr cf UIifura|. 
srs Bev to tbe modlral world; and Us e 
touirdlnsr;- irffrets ccrtxinir ws;nnl thu mu- 
clasbm that it Useunipouqdcr sgsuls hiihsrtv 
unknown. U pcpulnrily 1* any ctiiyreon. 
Ibsw «n bo BO -doubt of tbe efleleiisT o( lb* 
nwrsr ftiUsrs, for ebssslsof lbs onicls Ij 
InuiieBWaBd rvntlniislly iacrtiuing. 
apriltlibH. *'
Pairs/ ifetliglt'et. 
bMOD band lulacx.-Dr. U, P. L>nd"»rlarge asaortmebtqt Pat; 
He bps sU tbo {rest
t,b«rt J).ty~5loailsy isCoanty Cunrt 
and wo take Ibis occasion to ssy
tbat WO would foci grateful if^, 
many delinqncnta would call on ax'aad
Mlllc up ibeir aevoonta: We 
lira always without tbo money. GsU 
up Monday and aave as the trovbls of 
banting you jjp on the streets 
vpirr.—Tbo b I roaidcnc
I. Esq., living OB tbo Ml 
lear fil^rpeburg, Bath 
'ntiruly consamed by RroSterling piki oooniy, was 
on Monday abduloao o'clock. The 
Gro was the rcsultol an accident, orig­
inating fVom adcroct 10 the kiteben 
Gao. Wo (earn that Mr. Botls did 
anccMd in gelling anything of any 
oonseqoenco oat of the till and Uiat all 
oflilslarniloro, bedding *0, waS de-
A’fffod.—We (earn .tb*i « difiunlty 
I at Sharp9l)gcg on MooiUyghs
. uy we 
pieces pitebed ont at tbo window, .^nijiedas 
Keen and bis olUGrsqn. #pd a Vtrangur, 1 beoom
tween H. N. Sraoot aad J. H. GodgoJI. 
la w'jicb the latter was ahoi aaa killed 
TkadiA.'ul|v origina-by Uii former.




ol w a p
rgi tj ah ibal ‘Kivultnote m i«« eovcrely, -at 
bruised andbun{«il in
ifr^s MS-mr—We-.-.sv-





•ki^ ik< »sy into fsiDfitu
sB'2frtV*otk«? Mrv«r^
OBaths e , ssemt to b« Bi,
fW sr Drix».—WliCT« the bsir b unnstar. 
,lli Jry. J.U msy be sura that It U J>ias; 
ikcu urllSuIxll} (lUliswl, U ?m SOOB Ix- 
■■ " -fmlxleaves la Jtof r irr. Feed 
siSkbeHng &t«r« snd- slbliulsle the torj.id 
scslp ultb Ls'un's Ksllislron, end kike evil, 
s bitih most o(b«rs'4c seal 
•ete, wHI be sixmlily remedied. U sW-




ailuo, end lithe only article that 
px»s ««* tiy« lU/a fA« evdisT '“*«i Ibrmicb 
vhpielillie psSural Boarishment hts rresed
psu. Tbis pure snS.bennl»i vegetotlv prep 
paratiot, It a>iobed by fbe'fkfo uMlic head 
.tolk* roouoflhehxir, tnd'|xWft< 'nw lb- 
GUidorU by thy fyroa ufcapIlUry .^traniui
pit^ SoJJmlffJ SUort Dissue.^Itny cm
"^’lV’r..pk"7a ’^iity by ti. UinI 
malady. Jliit d-eresQ xcsorafly betills  Us mifin 
In Imf^rahlimd DKed Midlsling, iwnuu, 
mss niatotiiilt, ukicb. circulatin« iEirougl 
heart, IrrilaW U* delip;* liyum, Tbruu|b 
tbe Irriallou aiaj- at SfFt be oBjy sllelit, pn-- 
diu-lng a lilkle pstpluiiiin cr Irregular aetlem 
yet by and by 'jiidiM-cee boevavs Srmly
■ ■ • 'or thick
eaiaguf Ibe lining 
It pniJjaiea. 0”*
1.or hypertrophy, u 
eembraovoreftbe
•i-«loBlro early at ten
a rare of this kind. IbiaalunI tbrobblng 
puiu Id tlN region iiftbe heart sbouU ad-
101 right, aad Jf ycu 
lid preserve it ftoin father disease, you 
St help It to bust rightly b? iba lUa of udl
a remedy It shall maoveo(lihe trenUss. I'** 
Dr. Pis.-ec's Guldim UeJks] DUoovwy before 
Ibe diteate lui brcoaie ton leetoih and it «>lk
•l-l I IS l.i:*TI->N -lllH IllU-ill ass l-as.-lalslj
ILgWK OF JoMjltKti FMMti, 
) i ly fti'4 ViU'lSiM^*
ammaj^y frauds.
''uT^lklt ' a°dv.t“b;^l'|;v’ 
BeW, the .nVri^mdftl-s-srd'^
Wsiiloo. 
ixllBbeii-l leeuM ti-rritorv «t 
f.«c. I'NtOlf F^•8Ui^l^^ 
Ju-l|.hla,







HKRK MAY AV ALLTWiJS BE^ynKRKBLU
PtBE P816S, HEBICI.VB, PA1X1S,|»S?
■ ti.x'lr*.
CiUrrk iid Bnfdhi tniril hr Hrilfk
•-1 lied ( eUrrh to yeers; out 73 /ivir. oiJ . 
■d Uyalls Inuicun.-Jixo Mra M,.Ksqu!icl, , . 
,: Wmslnirg.S.Y.
have my Beating, the n-aell of using* true 
d..l>,r ixKke) uf Hr. ilssU's- InBa. »Um , 
MsItIb* Iberw. itJ Ditii.-r. Bl. N. «
•yl xfo;,/ti--»A/xf sfxrexMxl ih.t Calirrl, iR 
.n.n}huiiJrt.l.,deas«,iame>e*Wi*g Over
ir p'.r,*.,':? nX,l'. l'.™ :';.




TbeMcutiOe AoncrteWB U tbe ch«u' .
' e^l am] lot i'l.l.tr.iUxI a-c-Ui' paper puUisbn!; 
Kveev inVrfil.i. o-nlfirs Ireui IS to Uorigi!ia‘ 
I-Bgrmie J«-T no» niaebiiiery, unvel iureti* 
tJix.V BriJg.-. t-iiciiH-eriiig works, *rchitoi.i-
::s: ."r.-;;
pages'aad teemal bundledAi.Ulllt'<« 
•Hvingi. Tb.,ni.i.teMr^n'^
Q|^PjroslB&sf«li9jlrttllf% 
a F u 3*« B », -sr , 
,rir< Kiln .iM |ia|tl|ci.iv I|AinUlUIM>
PATENT MEDICINESs 
KCIIUOL B00K8 AND UTATIPUBBY 
Istuer, Ospiad Notorapers. Superior luk. 
Tens, rcni'ils Mosie aqd Jfmipl In- 
irrmneiiit,'^tf, Toharae. ai^ all ' 
qt)ta> qrtjciiia Ofually ka^ 
b,T Druggists.
Tbe Blxiye srtklaa have been bnuglkl 1^ lx 
C.rt;'se1pc«d'«|tl..>i»e gj^ptosl care, and vil
y'‘‘
...
.imr Send for tMih|'lilvl, I ID |>ago*, eoDlsiif- 
.-IxvtaudfolUlmdb-ii- forobtaing I’atri. s. 
‘Adan-st r.if pniief. If roneeroiaB pBIenls,licn.t ACO. ^r Varl iro*. »: V. W«h
ulB -.lur r. iflb ms.'\Va.bingtoi ” "





al receipts are well vurlb tni timat lbs prire
l*ATEBT9uttolii,sl unite I 




tte’voiXrfol fciulh .\mcrlbaB Tun,
JIIB U B [ BI
M4lb
trv.Un ixixc-rfult-.nk. nod i-otcnt purUer 
ib'c ldi-««l,U Ur-xuid evuB.li. esceod the»i|li
raU lit Lundni! and !’*i 




. . _ ................ . propcnfci- khuirt to
MaU- llftli-'B.
Bi WELLS’EXmiCT Of OTB.I
U a i-erfert remedy for all di-masos of ttm 
lUaMd. UigBi.k iv'eeknmt, Clmnduleui Tu- 
nM-rvDniv-y. Strurula. Ji.l«rii*l :Abfo«SK-i, 
Hii.l will n'«.>ie'ar.4MriKlU.i>t id tbe Liver, 
Kphen.'InkHiaun, iViinf ani Vrinsty UN
J3, (J. SulliL-an's
B(iot,SbOB PaUCim




It rv.g.ilal« the towel*, aiiWls the nerr«, 
ecu dirveUy on the eeeratfve organa am), by 
hi pewerfol ToaU aad ra».rlng c«lsMa. pr^ 
duoes Iiesllby and vijurus actiuu te tbe rfiula
*r^'|y5T3^'yyf^ \ JOUS Q. Km-l-uun. is PUU street, New
“ ' R.Ie Agent f. r tbe VnllrdSleliS.
Frtto Oae Doll*' |>vrJMi!e. Bmdfbr CD.
The Atte&tienorBvyei*.
IJOPISGTIIATBT F.HB 1»P.\^IS< 









OenU Mae Ifoeto of avtry deecri
M^ADB TO OnOBR
ndSalie faetl
'I'earce fC«., «r naysvlll*. »>.. 
'.imm ■«lli.aiulsersSblBglM,D»Mt.
Saab, BllaAo, BIwoHag. Ac, Cboap* 
ertbaa cam be bad a( aay ntlMr 
lb at rii
tn Streeb K. «. SULUVAK,
.. . ’jphe I*ure»t
’■ AJSp—' ■ ■■■
OHOIOEST UQUOSS!
1st. Tbuy keep u L*v»or Slock Hun 
any olbur csublisbnicnt.
gond. Their acquaiutaucp RD Uu AI- 
leghanov enablu* tbub'lo Ijay Utclr;- 
stock ektcipe->P*f- ■ -
tpv have tbo.TO^lMUt »»> 










Th« Piltoto# (Pa ) <7a-'d?» giTe* tk« 
following particaUrt of a moil dii- 
tnaalng case of IjarophobU? Aboat





CoJ. daOifliUr oJ Mil« tVx of Su»J ,, ^VINMl lATM* Ol »-< lUipUilUl tt 0 U U U U 1
danrille. w«l ii.U. it. yard to hUl' ^ 
tome cliickepi. ThO dog.WlOwcJ b^. .
^ Ir IM A|iiisie|
M^00k mt our lYrms
l-i'or lss7S?.
1 RADWAY’S HEADY KEUEF
Md piakiag Of one Ot cbickana * cj,Tr:tFE« Brr.wrs ' »■.« rs
rtaoffwtiML Sho chMsd l,:n» wilb' of,>.r ,..r. Sl.^
.■tict^to itooForU, ai.4 cotuicpopl
w.Ui biin he toned apoa her bit her in : !
tbaarn, ianfaliog U leorfdlr.
ttoUi<» and brother comiBg to*1“--S
were alio bodly bitwo by ihoiaioriated j;,pU-siRCBott hK A \VILS«»N-
banaL Tbo wi/oadi bealeJ. however | v**-***'*"
and nolhiogrex# ihooghiof ibc lual-, 'nVTQCTI
. Tb«,laT.SWo.aa«-»trg.g«H JOHN HEISER.
• Tat Futuncswitc DtatoftiT *i!l‘ 
U' foniUatl to ruliCiiln* «» tl>v 
lUIoaiug lil’cral tciair-. i
u/u.’t-VilJiw. E: L fi
KENTUCKY
DOOR, SASH, & BUKD





»4itn •■t! A* fntu
— ANl> CENi-it VL— --------- ii.{.rv i«... - -
a-rr, { «.«i--iJ J.-t *“•
’ v/jvMJryr-f#250pfr..«w»-
i .;i.j. Jaiiiiii-v.o---' iM.leePm omB'mii-.u. - ( rf»a.
- • • It., ,.. Ibtr-p.Vrtp-N'unlgk, Vt
meechant. -
lUidwu) 1 »ra«T BcUor ~«"S5
jo HiisEK  1 HEECHANT,
—'rStofi-Hri.’n. 17 .W«r*-cr St.. “X'r-.^u.tx.
S.S:'S..'tll^°r‘.t.~iJraltsaBd Canned Goods. „.^,,'r,'-ir.--. ■--
Ob the wedtaag monitog aa *o« w« _ —tv-To- r-i-.-N.C-mJi--. ;*♦•-'■“■- aiJ itiny na>i>.
OFFERS FOR SALE
> ... •.tr-.-i.r_*. t.i.i* •■._ G. A. St irrticT. f. M. SK FTgl CfffflTP.
120 to 50 Hhda 1>«». Sogar,
DIMMITT, fKAKlESfl).,
KAWOPAOTtmElta OP
In9»mi.uii.'B.d'll>e Kilo'}*. I' 
ofl^* l*Udd.-f. IJItuoii'.li.* .4
____ a*. JSrS;'
s» "•.re-jiaSsisMaaiwaivsAss
rhalcarttev ae« angoieoco nw.:-------.--------------------uu.iu *.»« o. ,«™..t v . .,..~...^.:rft“rn:';^“r .^s:(}. A. MfiCanliey I Bro,
coiai.laineJ of feeling oaacH. and her,----------rxr^.irtrr<r.«ret
. . _ I. i.__ at hdlna .
_____ BUILDING material, 4_____
tjsa»-«-* y^«v’8iAwdaadSawd8htiigtM.J«n :«mtaAiew
. dag. reaco F«a Falhig*, SlotaTtl^l^,
In ; ber. «a»ca and Hongb........
■TtT.- tMiin gnr rfc». ' | - (/'/.'?f ifWrJ. > _ .
'M»viyiLLsVii»:.:......
ri-. a .....t-leiB.
V..l.lvwita. Afinv lLi',1., Tin ...
1 tl.e Uvint IStLLir l.-lbe uirt'' !•«; 





n.iwiS a>.t|.,.>a ■!«» II •
'^'{Tal le 
.f.f Tn
c ujx i ej «• loeiiog u v... —
frienii adriiud hertoretnaiii at homo, 
bd^ibe Mid 1^ W «<* «»“t W I
poftt.U, iudaccompanredby anUUr.’ asa -.....................' ' »7~
w^JjtoUoii.boft,.wbefia.c*.-d- aueeiwware. Stoneware. *©..
ding ceremony *ai porlomcd. 1“^ ^
modisteb-**W«'0«« ^
’ ffi ^ *0 C«d  ̂^Soonpow
CHINA, GLASS, 'so^addiMofntwTobae
_ ipaiBi bearing all ibo i-------------------
hydrophobia, lo one of Lor Incidwith i aa o^ydrop 
ioterrali
KKl> OOn:>'li3R
----- _ blue HECHIR6ER A CO.
d t sbe warded tbecompany that. , uui.R.aL£ * arrui.
.he wottld bite ihero if they did not I (' L <3 X H I 32 R «•
keep away ffWB her. “Bat" aaid abe) ah j,aai. nur,t.ra<iu«-n-. ihe«.'i«»') 
♦0 ber buihand.-At you need not b«j MERCHANT TAILORS, 
afrmd. I won t bite you.” la one of i
ber p-biyim. ihi bita Indy who wi.; BERTS nHWS8IK CTOBS- 
twm,(l»nTWiiiW<i »>!»:«.«■>■ gaM M. MoDOSALD
neard lo lad a ea« ai thin. For one <, CLTCUVRATI, OHIO.
*om«« a happy bride and then the'
Tictimol alwrrid death. HA ether, .1 Cwll tt S^tirUeA
meiabcn (if the (hmily who were bit-!
Ua (7 tbe dog lure oOt yet dupUyed ;
. Mr *•«.
•90 CaddAeaofPtaeT eeoW. - 
; 100 Caaea Coto Oyatexa, SaidtoOR 
S100 Box a Scapa. Cwdles & Staxek 
1100 I>ei Tabs, Backets, Wsshb ds
-Va..,,™,...,. .V., i FUESIl AUlUVAL
^ 1'ktD'ttt.Urj, k», gp'
moRTAsmumTim U UTIMH Iff STM
-A. I^rgc C'iivulatiou —you THK—
■;S:;5=P*s
***?•• • JUI «IU rw’«' ii.. aSTJw^Jrw
•■‘“^-^TKr^F^'AG'rs -
■■.ealtht Beanty!!
Htrongimil Pan- Rn-li Ifl'
y tkft best s
; .^vf/J-TH:^^T»cKv.; nut mm tube
’ ^ . ■'! in-—rt.1— la Ikn StalM. T17E H.Wi; NOW ON HAND niK
■ oTTTi'atr «ir TTV'T^nr=i .. 
Skin lUkl IVnutiliil Coin* 
yk-xiou HfUiLt! to nlL
Dr. Radway*8
rauuwtiuiiaoiT m w ** ■■■ ■■■> 




A4ffitbiif MtHmm i> (kt SUt». wk i
■ ,„, .g ,
OBfljUBDMIlT.






I rerpeclfully infwrm the pcuplv of 
Fleming nod of Nurtb'ern KvntMky „
,h« ! L.r. s-; 0 A R D P BIN T lit G
Board «tbc« Coffee* nod bogari are | Vuiilna We«i*e ihi V.n
.. . -I.l Iv iGi. ,«...-tel,
Bedsteads.
Bureaus,
Tilt (iutAT Bi.ix'iivrKiriER. )
.......TworiNE lua*.
__i.,r ei. ■•jiif tuiiimf_______________4-
jwpriis'tixg i
—IT nil ■ i
X_tOTV CM t I* rlcCHl
Lotuigcs,.
. BiyaUls -........ - ------ —■I..if.i«i. !■■ I. «■■■ eraniwpi, am w»
r «tiru. ie euf line of '*
'"('I'rEu* iH:Ai(TNF.Y.
*aJ at cu; .
 aj vn  u  —-* j —~r~j —
acyiymptoMofthediaease, bat ib*r 
lira in bosrir droad.
•flBBD HOC V7 AVOTBSB." 
Bow Twate sad Ortswold Sao-l




iWiMot* ILD. WrtsiwnC* I
vaoLi;ani.i; tiXAuas ta
BOOTS & SHOES
Su. a: * *T Writ Pert Stml, 
CINCINNATI.
0«t-:i-cu.
directlv imported frua fbrei 
trie* and purobwed ay FaU and «1 
terStov-V of Beaty Groeerloi, with ____
ery iiboral diicoaol made to eaib POSTER PRINTING I
Urye m4 Small plib, >.r
ccondin IbeUal mtr.Bvr, ,
A^■^ alert .................
• Ski. «ei.ire»a.ahr»|- as Ih.-jr 
;w.y*h«*«hi.-iir uft iaaaoa! 
' cJl end iiaihln
! TON______
UppoiUe hies
- i iiK.iU tn..h.i>vr im: , ^ ilirv^^vVJ'.'tr.ri.rrcIT* ,-4.-
i—'"' StfBSCBIPTXOVB -1873. Terns-




..........................................rise.. ui-i-biiijh vs .1.   
k-'h. J-Togr.immtt. CyrMnr.’. ' i ■ . Sri..I k.
; cTnS K V A S l> Mf* bliKIt cnMPA 1ST!*
iir“,u
__ , MAYSVII-.!*!!:
“iL" S'. - I W ARBLE WORKS!
Iriend roii to go. -I can i><* help 
pMting that old boomerang joko at-' 
templed W ba_|darcd upon Goagb by j 
ercry bodr'i perttmoriiL Bark Twain: 
and that FalilaflUn jokiil. the Fat Con-' 
Iribator- It hM botn idd before, bat 
1 auoald like to repeal it, alriR*ing Ibc 
asory from the falichoodi by wbieb it
"- " ’“Tit ”rrt nr, OODNTY PRINTING! |
NavamUf ». U71-lf I AVt arr*.rrparrf«»lirtal all tm-l.-f. -l<W.mrr-. Si~,
~ ----.. - BI_A.>A£ WOKIa.'
HWR[!i‘ _ _
COMMERCIAL PRISTINC
HchiUlkU i-LMtr U<aAt, Card*. /.»?»,
CAfVib. Drnm. FHrt/. ^t. Illuslt. U-
mm
H. OMOSS.
. ._-* ..------.u„ ,k* bt...rman CoWDtt? -.liriwd. Peraui. da^« »J>rhi b.'tbetnielrM -togetber M tbo Sber an 
Uoaie, ia Chicago, B. F. (before t^
DrifUng aboml in leareb of i|o«-5c\ 
lareaqne, they followed ibeTiAnan 
atream, till (W wear ibo meU ‘ 
ihroadbaro) they itrandcd on a „-. 
Mr. Googb waa itaviugntybe booieat 
the lime, and being unwell, bad retired 
early. A bright idea struck Twaiifi 
reillem Bind. “Let'a rend bin up a 
cocktail r' V
Idea Tdted g.ioi and acted upoe. 
Waiter amred at Mr. Googh s room-. 
•'Some mbuka; sever aoueb liquor.” 
‘waiter poailiroi Mr. Gough more ao. 
On the way down it oocnrred lo the
____- .k* —b,*i1
l.»m KE>'X’11TCI£Yfe.*%BryaiiBS!ilBSta]ilB
“ ; E„i Ead of rnml Slrrrt,
KY.,
ff. W. B. XiSE. Proptletor.
l*--'wirB.^OWB8 * BRO., 
Wagon Manufcotnrera.
AV«*r Slrort. Fle»lnB*'>“nf- *7-
]»,Vfr»r«M. .t-r. aits, /'.(••a/c, Fcif.
oad M lieteu.
■I'l iii; rttiisu N> .1 »6,. a 1,-ovot i. i-t
i Tlis-sii’s
. UOU-AKK
'*'■*. .1 V.P . .t— ItnM ct.n\ m!
»Unr« i-ron 
.aUwhoMW
:J. ASnTO.V. RJi PhT-
d«kev that i't waa a pilty the cocktail 1 R^PE"*''; 
iboald ha waalod, ao bo drank iL and ! “r-




T TAKE VLKASVSK IN .\NSOrSC- 
drieW nfih* !■*« a™ "f D*-A»«n * Umiinck
. >.i___.1____1.
thay bad reushi the Icanrer napping, 2^ *^*^ *‘‘‘*" tt-n^'ioN^A Sli




p.«u reaall: eoekUil receipted borne by 
darkey. EaoitMnesl at fcrer beat
• Giro him a brsody, alroog,*' iboal 
•d Twaia.
jyitappearanee of darkey—ditto eot-k ,
tail. Report aaliifocujfy, nod the pro- 
cioH pair pr t ibeir beads togelbcr, and 
were eoneoetieg a plan to mi* liquors 
OB tbe lemperanco mao, when Mr. 
Gough pnlered the bar-room, approaeb 
bdoerberoea,and said:
“1 am afraid you rest under a mb
anprebenftotf. ^Ing that 1 was being
t^e tbe ricllm of lomo praelicai joke. 
1 followed the waiter down, and taw 
him dflok Urn liqnnr that 1 uoppoea yon 
tboagbll Btmi. lon wUl please re 
frain from sae«ag aay more up. as I







McOHATHK »I.ACK8Mmi SlIUP 
FXi'.W/.YfrA'fl V.,
IM SU^rKKl'.tKKi) iaTdo ail




xretired within bimaelf like a greaiod
■w
■.arcc XCwoipleie Stock Si
habdvabe, stoves, iboh,
>r,ulK. Tools,
.UIH evctllhiiiK piTlaitfiriv’ to » ir*l ••'»** 
^w,n «itifl..hii--nl Mv lorni* -HI b<
ifiiii If.
. 1 kpp« UM t
•'revirau imiM ---------------------------b----------
tofoMope,'* but ftirtbor says that be 
(Twain) "was never in Cb^(^ di^t 
know that Ihora waaa Sbarsun Hobtor 
ate.
WaU—Uke ears of yoaraelFl
A lady eqoeilriasefBtirllogloc, 
Iowa, while ou» ria»M. andmiook to 
playAbimlon,bat biAairwaan'l bung 
fakt Atwahim'a. The womia weet on 
* sadthejsu hntg on the UmU, for 
l^jarWrdatodartak
lowl — ,
irmer* will giti- uM
"nSiTETAr
LIVERYLSTABLE!
II. f. CA3UI 
TTTOVLI) ..syorsfE it
Sow,; ..»rlbgKenlu«l» HoMA Ml. Surl.i.g 
Kr, ind »b»V b» l.oow fun.i»li
ir«rs«*, ITwelcs, Bugr*4»y Of- 
Bcnoomiklc Teima.
Hi« Buggies H»rls lUtiew, Ac.ireen- 
IlrSr m.T Wd hh hum.. fr«b mod in gsed
eondilion. lUa.llopfepi.................................
bj lb* d«v, week i.r mealb.
Q. hop*, by .ir 
Mril lUir ibm
IPOOTZ’B




Xbm JLwt- Cr,-»j S’. Ilf,If iht Rrf.iiC
lilfeiiSI?
Mt firililv and mIi-It. f'^i'
j Uilbuur I'lwters fine!------------











For .Self b^J. n. DUni-KY. Anret.
;».:i-ly. Fl,i.iiiig.burt. Kv.
'VINEGAR BITTERS’
^ WM^r. r—rf BMMU «b4 Mtta
CoBUta no lAC PJiPam-Ho sn-
WAtt or T.TAP—Ma LITuASSB— 
So HITR4TE 0? SaVEBj^d i* 
anfiraly frbo frjp tlic Pds»«4_aJlfl 
Eealtk-daetr^isg Srngs ussi ii rttsr
Hair a^srunaBts.
•r______ -UT ....I •« rV«Ul. it will
8-\FK,
r,,.| KoX^bv®"'' 
IT.EAN *d» k 
JAING bOC-titr
red to beard b
Tien(i. » lx b
be pubBc piu, of th o tn>cii|i.
VALUABLE PROPEm
- V'of
rpH* DWBLLING IN WHICH T AM
rwoi^eurmt. The pwpertj U la g»^ 





I BK!TPhCTK"l.I.Y ISyoKMTUKCIT- 
1. iten* «f Kletuiiigrborg ind I'f H*niuig 
eoanlv.lbit I h...jii*l r*eri*cd*
New* Fresh Stock
of G«-U ia Ih. iboTi lii.. aid MiWi puijhi- 
■welo «tl md eiiuilM lay »l«li bcfvr. buy. 
iBg.*I«>it.cr*.«myprK«.rtlow ind my
i. 9. SCLUTAV.
lock T t t  
n l s 
lU lUe, keep
^toedldii-vVof
Qlatt. F<nr^ Toilet Arfirlet, Jt’ofioM,
njn_N
.....
lUU, J.IM* Partoti, tic. lUrrirt 
8u.«», Brick Pomeroy, Juhn (,. S.^^ XaJ. 
Gcrl. Klliwtriek. P.-troleitn, >. 5«.bi- 
w.lle fur 1, octw.ii>ii«lIy- Tefom, Our WUr
sSiBrSHSa
..ilerpriM which miko lb* Mgo. —MttAoAitt 
uiU JonrJT TblWrlpbU, Pi. -B, h« 
boon improeirif co*r •mce we knww W—« 
good eriUrfon tor ihe future.—0«rw. Sew
roft yUk Speemen ««PJ •«“ <»• *» ‘"r.
Vul{*!^Niri'ol^D AT
UrMlorai «ii.ipfwnn the n»lr <««" h^ 
«mi!ng Cmy.in,refi. . toft. al«*-j »rr<~^- 
•nee: n-ni.Te. UumlnilT. » -r-l *tu t-.rr.h- 
ine « ihe h«d,
Ooa.1 Oil Ac Z-tamps,
..... .. . ,„,id',
miFlu-a• Petrolru iFl -‘'•■“■■is
of.IlklidaiBcWdirK Moo 
Sifet f Ump lad Umfunh  r« ,
Ua of which I •« tbeoalyiremfor 
I reepectfirllT telMt» cull from 







Ihc- gU,a A»k j-our ilniggi.l f->f N»——- 
Heir UMtiinWiTi. lid Uh. no olber. 
lle )̂,T^I; ____
r’or Setl©
rpHE House ASI) L(iT OS WATER 
1 Sfrw, nwaiogthutg. Re, form.rly ~- 
oupUd be Chrittiw* EufhM, -ow ,<bre«Mi‘ 
r.rp«ieaUM.fplyt.^^^^^-^
iLUllllb:
. SMITH. PtI L.---------------
il-n^itS: ("^i^ '̂t. ^I»*a ,^eG*ni
ce. (irolen June 
T l-y J’IMKTEB
IrruWMi free Mom aU Ali.bill* BtlMa. 
laMa T<> rtr, IMaSCAT DtOWS PTM.
nc«a  ̂ur^ibrii^yyyu.
». rcewi ro« UMitco•» 
n, *c«*rgn> K tlreChM. te^aU* IM« «^lL 
*0 3 u'*re<M *w>jia
. TWr»«>a»w  ̂r»M«tiea»w«U—i» 







1 rT*Hl.S.|.leii.li.|«-.kly, srMlly*irt*<K»l»tid 
I X lineM»T>l. k» one Ot tb* loo-V u«-rel end 
iutg>*.l.i.g i-orii.i. .r*c pobli-bed, beery 





Firsm. ImkABU. lainlan. EnlMm» 
Ihmjtb, Itmitflaym, tad rieiliV- 
ail Prefrukii ir Tridn H Ut  ̂w t|i
SCIENTIFIC AMEUICAN 
0F6RUT VALUE MO MTHEST
lb pr»illr»l will MW huudredk
■ f doilM* MeeMy Mou*rb.4d. Work.hop. wuli 
Ftetore in Ih. 1*0.1 bMidiw .A.rJing . Con- 
;iriii«i**.Hir».eof T.lu»Vl. In.iruca.iw Tbo 
RJilortiu* nwtMfl hr nin.roflhi- Abieet
otiifiiil >••
ilM *•-
»T«^ivA on tsnionTTox. a.a-
.,M.r«».ih.m.~iktv i -Mk* eirhiM-w iw 
CM. Mbm* HMr CtmWim. ct IM Wirt. 
MtMkXh'aewii. nWASirt... ribum -t 
CM lUirt tiif.mM.ilM of iw LW. IM N IM
MW w Uw auwr* Ml * Mini *w iWd•’SSa.-.HS'SSUGHS*.^—. 
SiX,rAr,L:ni'i.c;i;;3S fSK;T;s;£ai£:5Sx_.-
aw. ihirtn. ■-iiW- r-MUn. auk. cw
*.__________ __________ n__, ■•_______ — ■ ■ —
A Rresli Supply
JUST IiUIX>’li3».
I bare oa band and for 1
3000 or 11000 bniheli of It-------
Tbo 7«ry beat articto that can b« 
aaad la tbe conalrr. Person 




er.i.-B *0 . duroueax Wti*,* —
M lx all lbe1h*Jln( Stiehlitc* mkI M»- 
>k-il-Irtimil. vf tbi! *Muld..lhe culum*!
.. .be Ne-*etia,' AWrir^ *r* r>«.Uii(iy 
eurichel Wph Ihx i-boK-MliHortiiiuoii,
Asot: J-- - -- - -
,-.r^Skrf'wi4spf*Bd;
On* ThiMirid r*cv». ... ——
P..ur Thoii.isJ OrJin.!,) U..A Pi.gii.
HPECtmU COPIERBCRTrBSB. 
TEBMS.-ttdTMr. nAOBdlffekri 
ClBbsaruifoplM Ur Obu lew, 
t&M cMk, ««».#«,
Vlth • PpV«.UJ Prwnium lo Ike penon abo 
..rut* lb* Club. Mii-Uliln of • rope if l’„* . 
celebrtlod SMi-PUa KogrieloiK 
Pru€re*i.’'
laMBSWHloBWithtbipgbU miTOWTOSTif2;s?ri:i:a£HnillS.
IhereumM'.n,.,, Agow:i lakh* WorU for 
proeurllg ♦
Th* > .Ml w»y to. ibaia M kuwer lo iho 
Cat t ohlMB a ralmul u u wriu 
K. aCo . hi ParkMow, NewToek*.
who biee bid oeer Twmte.Sve Tear* ■»- 
tK-neor* ii ihi buiiaM. So nkarfli • *rt^ 
foropTBloaiAdideta. A peirtsd-llk ifcMvh. 
orfiin wrtMa daerTOuB ofUw iBTseXfoaiu 
ibouIdheUAL
Tot ibdmxtluu mill*lag Aairlcia aod 
Europiu fyeau-Cneat*—Ka-iiiBa U 
• - ^-_5rW*d Cw-Hial. oa Ball- 
■NuIm aad Pewdlac* »f tha
.TrSWuS
Ipm. ms * off « «W« IB"N NT T*
r*uei oneo—lai ;eew •»*.——
mshoi from 0. ipoltaaboa. AU bmiama
* i>aWiJUraVti?^~f<*y^^ 
91 fuh I*v,b«f T«(fe
